รายงานการตรวจผลสัมฤทธิ์ (outcome) ตามข้อตกลงการทำงาน (PSA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 by กรมพัฒนาที่ดิน
 
 
รายงานการตรวจผลสัมฤทธิ์(outcome) 
ตามขอตกลงการทํางาน(PSA)ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ในพื้นทีสํ่านักงานพัฒนาท่ีดนิเขต 12 
 
 
 
 
 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
รายงานการตรวจผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน (outcome) 
ตามขอตกลงการทํางาน (PSA)  ปงบประมาณ 2551 
ในพื้นท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  12 
 
 
 
 
 
คณะทํางานนิเทศและตรวจราชการ 
ในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และ  12 
 
นายวุฒิชาติ   สิริชวยชู ประธานคณะทํางาน 
นายสมนึก   ศรีทองฉิม รองประธานคณะทํางาน 
นายสมปอง   นิลพันธ คณะทํางาน 
นายธวัชชัย   สมบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ 
 
 
 
 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พฤษภาคม  2552 
คํานํา 
 
 ในปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายใหการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานในระดับพื้นท่ี
ตองมีการลงนามในขอตกลงการทํางาน (PSA : Public Service Agreement) รวมกัน รวมท้ังกิจกรรมท่ีเปนงาน
ตามนโยบายเฉพาะอีกมากมาย ท่ีไดมอบหมายใหดําเนินการในระหวางปงบประมาณนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
กรมฯ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน ตามคําส่ังกรมพัฒนาท่ีดินท่ี 90/2552  
ลงวันท่ี  23  มกราคม  2552 
 คณะทํางานนี้เปนคณะท่ี 6 รับผิดชอบในพ้ืนท่ีสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มีหนาท่ี นิเทศ ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการทํางาน ใหเปนไปตามระบบการบริหารงานตรวจราชการ
ของกรมฯ และกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมฯ กําหนด ศึกษาวิเคราะหผล
การตรวจราชการ ใหขอเสนอแนะ จัดทํารายงานและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานตรวจ
ราชการของกรมพัฒนาท่ีดินและกรมฯ มอบหมาย 
สารบัญ 
 
 หนา 
บทนํา  
รายงานตรวจผลสัมฤทธิ์(outcome) ปงบประมาณ 2551 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  
          1 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 1 
          2 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 24 
          3 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 48 
          4 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 66 
  
สรุปผลการตรวจราชการดานผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตางๆ 87 
  
 
บทนํา 
 
1.1   หลักการและเหตุผล 
 
 เนื่องจากปจจุบันนี้ ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีวาดวยการพัสดุ ไดมีการแกไขปรับปรุงระเบียบ
ใหมเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง ดังนั้นจึงสมควรไดมีการชี้แจงทําความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดรับทราบ
เพื่อใหการปฏิบัติงานในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางถูกตองตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อีกท้ังในปจจุบันกรมฯ มีนโยบายใหการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ในระดับพื้นท่ี ตอง
มีการลงนามในขอตกลงการทํางาน (PSA) รวมกัน  อีกทั้งยังมีกิจกรรมท่ีเปนงานตามนโยบายเฉพาะอีกมากมาย
ท่ีไดมอบหมายใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีดําเนินการในระหวางปงบประมาณเปนระยะๆ ซ่ึงการปฏิบัติงานให
เปนไปตามภารกิจอยางถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ มีผลงานเปนไปตามเปาหมาย และมีผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงานดวย จึงเปนความรับผิดชอบท่ีมีความ สําคัญอยางยิ่งของเจาหนาท่ีในระดับพื้นท่ีซ่ึงตองศึกษาเรียนรู
ทําความเขาใจ โดยกรมฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
คณะทํางานนิเทศและตรวจราชการของกรมพัฒนาท่ีดินจํานวน 6 คณะ และคณะทํางานที่แตละสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขตแตงต้ังข้ึน ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีบทบาทชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และศูนย
ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง ไดมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอตกลงการทํางาน (PSA) อยางถูกตอง 
ท้ังดานการลงบันทึกเอกสาร การดําเนินงานกิจกรรมใหตรงพื้นท่ีเปาหมายท่ีไดระบุไวในขอตกลงการทํางาน 
(PSA) และใหไดผลลัพธในการดําเนินงานเปนไปตามตัวช้ีวัดท่ีไดกําหนดไว 
1.2  วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน    ตรวจสอบ     ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต สถานีพัฒนาท่ีดินใหเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความสอดคลองสนับสนุนภายในกรอบของขอตกลงการทํางาน( PSA ) 
2.  เพื่อใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีไดรับทราบระบบการบริหารงานตรวจราชการของกรมฯ  
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามนโยบายกรมฯ 
3.  เพื่อใชเปนแนวทางการติดตามงาน ประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานของกรมฯ 
ไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.3  พื้นท่ีเปาหมาย 
พื้นท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดนิเขต 12 ประกอบดวย  สถานีพัฒนาท่ีดิน พทัลุง   ตรัง   สงขลา    สตูล     
นราธิวาส      ศพท.     ยะลา  และปตตาน ี
1.4  คณะทํางานตรวจดานผลสําเร็จ 
การตรวจสอบดานความถูกตองของเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง และตรวจสอบปริมาณวัสดุ
การเกษตรคงเหลือ (Stock ) และดานผลสําเร็จการดําเนินงาน (Output ) ทุกกิจกรรมตามขอตกลงการทํางาน (PSA) 
และงานตามนโยบาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 วาสําเร็จตามเปาหมายภายในกําหนดเวลา และตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดหรือไม โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
1.  ประธานคณะทํางาน :  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
2.  รองประธานคณะทํางาน :  หัวหนากลุมวางแผนการใชท่ีดิน 
3.  คณะทํางาน :  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  
4.  คณะทํางาน :  หัวหนากลุมวิเคราะหดิน  
5.  คณะทํางาน :  หัวหนาฝายสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี 
6.  คณะทํางาน :  นายสมศักดิ์  สระแกว 
7   คณะทํางาน :  นายเศกสิน  ศรีใส 
8   คณะทํางาน :  นางพิมล  ออนแกว 
9   คณะทํางาน :  นางจีรภา  เชิญอักษร 
10   คณะทํางาน :  นางสุนี   กาญจนันท 
11.  เลขานุการและคณะทํางาน :  หัวหนากลุมวิชาการฯ 
โดยใหมีหนาท่ี ดังนี ้
1. นิเทศ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน ศูนยฯ ภายใน
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ท่ีรับผิดชอบตามขอตกลงการทํางาน (PSA) ใหเปนไปตามระบบการบริหารงานตรวจราชการ
ของกรมพัฒนาท่ีดิน และกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด 
2. ศึกษาวิเคราะหผลการตรวจราชการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สรุปประเด็นปญหา ให
ขอเสนอแนะแนวทางแกไข และจัดทํารายงานตามรูปแบบท่ีกําหนด เสนอคณะกรรมการบริหารงานตรวจ
ราชการของกรมพัฒนาท่ีดินผานสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน และ
ผูอํานวยการสํานักงานพฒันาที่ดินเขต มอบหมาย 
สําหรับสํานักงานพัฒนาท่ีดนิเขต 12  ไดแตงต้ังคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ  เปนคณะ
ดําเนินงานนิเทศ ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานในพืน้ท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดินในสังกดั ซ่ึงตามคําส่ัง
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12  ท่ี 34/2551 ลงวันท่ี วันท่ี  10  มิถุนายน  2551   และคําส่ังเพิ่มเติมท่ี 43/2551  ลง
วันท่ี วันท่ี  3  กรกฎาคม  2551 
 
1.5  กําหนดการติดตามผลสําเร็จ 
29 31  กรกฎาคม  2551 สพด.พัทลุง 
4 - 5   สิงหาคม  2551 สพด.ตรัง 
6 - 7   สิงหาคม  2551 สพด.สงขลา 
8    สิงหาคม  2551 สพด.สตูล 
14 - 15   สิงหาคม  2551 สพด.นราธิวาส / ศพท. 
18 - 19   สิงหาคม  2551 สพด.ยะลา 
20   สิงหาคม  2551 สพด.ปตตาน ี
 
1.6  คณะทํางานตรวจดานผลสัมฤทธ์ิ 
คณะทํางานนิเทศและตรวจราชการในพ้ืนท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 และ 12 
นายวุฒิชาติ   สิริชวยชู ประธานคณะทํางาน 
นายสมนึก   ศรีทองฉิม รองประธานคณะทํางาน 
นายสมปอง   นิลพันธ คณะทํางาน 
นายธวัชชัย   สมบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดบัพื้นท่ีในการดําเนินงานไดอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ 
2.  เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของเจาหนาท่ีในระดับพื้นท่ี    แลวนําเสนอ
กรมฯ เพื่อหาแนวทางแกไขในแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 
 
 1
รายงานผลการตรวจราชการดานผลสัมฤทธิ ์(outcome)  ปงบประมาณ 2551 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
  
 
 
 
 
1 สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา 
 
    
 
  1.1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพื่อแจกจายและหญาแฝกเพื่อปลูก) 
   1) นายประเสริฐ  ชุมประยูร : บานเลขท่ี 43/1 หมูท่ี 4 ตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัด
สงขลา  E  0656872    N  0759126 
   
     
   พื้นท่ีท่ีนําไป : ปลูกหญาแฝกรอบบอน้ํา  
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   จํานวนหญาแฝก : หญาแฝก จํานวน 1,200 กลา ปลูกเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3  
   วิธีการปลูก : ปลูกถูกตองตามหลักวิชาการ   
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี มีตายบางเล็กนอย 
   การดูรักษา : ยังไมไดมีการตัดแตงใบหญาแฝกและเจาหนาท่ีนํามาใหปลูก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : - 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : เจาหนาท่ีควรแนะนําวิธีการปลูกและการดูแลรักษา 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   2) น.ส.จรินทรญา  หนูสวัสดิ์ : บานเลขท่ี  1/6  หมูท่ี 6 ตําบลกระแสสินธ อําเภอ
กระแสสินธ จงัหวัดสงขลา   E  0644401    N  0838692 
 
    
 
   พื้นท่ีท่ีนําไป : ปลูกหญาแฝกตามแนวคันดินกั้นน้ําเค็ม 
   จํานวนหญาแฝก : หญาแฝก จํานวน 20,000  กลา ปลูกเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3  
   วิธีการปลูก : ปลูกถูกตองตามหลักวิชาการ   
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี มีตายบางเล็กนอย  
   การดูรักษา : มีการตัดแตงใบหญาแฝก แตไมมีการปลูกซอมหญาแฝกท่ีตาย 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก ติดตามผลและให
คําแนะนําในการดูแลรักษา 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี  ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
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   3) น.ส.เรวดี  ประสานสงดี : บานเลขที่ 107/1 หมูท่ี 2  ตําบลกระแสสินธ  อําเภอกระแสสิทธุ 
จังหวัดสงขลา   E  0645429    N  0839054 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีนําไป : ปลูกหญาแฝกในพื้นท่ีดินถมรอบๆ ท่ีพักของเทศบาล 
   จํานวนหญาแฝก : หญาแฝก จํานวน 20,000  กลา ปลูกเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3  
   วิธีการปลูก : ปลูกถูกตองตามหลักวิชาการ   
   ความสมบูรณของหญาแฝก  : หญาแฝกงอกงามดี มีตายบางเล็กนอย 
   การดูรักษา : มีการตัดใบหญาแฝก และปลูกซอมแถวหญาแฝกท่ีตาย 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก ติดตามผลและให
คําแนะนําในการดูแลรักษา 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ตองการหญาแฝกเพ่ิมเติม 
 
  1.2 การใชพืชปุยสดในพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   1) นายประสิทธ์ิ  ทองเสนอ : บานเลขที่ 47 หมูท่ี 5 ตําบลโคกมวง  อําเภอคลองหอยโขง จังหวัด
สงขลา มีพื้นท่ีท้ังหมด 4 ไร E  0656790    N  0762144 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว 2 ไร ยางพารา  อายุ  3  ป  จํานวน 2 ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ปอเทือง จํานวน  10 กิโลกรัม   ปลายเดือน  พฤษภาคม 2551 
   อัตราการใช : 5 กิโลกรัม/ไร ใชในพื้นท่ีปลูก  2  ไร  ปลูกแลวมีความงอกประมาณ 50% ไถกลบ
อายุ 60 วัน มีเปอรเซ็นตการงอกตํ่า เนื่องจากมีฝนตกหนักและมีน้ําขัง 
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   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-11-14 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร  
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและช้ืนข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน  ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ฝนตกหนัก   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   2) นางสมฤทัย  อึงสกูล : บานเลขที่ 124 หมูท่ี 4  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มี
พื้นท่ีท้ังหมด  10 ไร E  0663625    N  0766761 
 
        
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา  พันธุ  RRIM  600  จํานวน  10  ไร    
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ปอเทือง  จํานวน  50 กิโลกรัม  ปลายเดือน  เมษายน 2551 
   อัตราการใช : 5  กิโลกรัม/ไร ใชในพื้นท่ีปลูก 10 ไร งอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต ไถกลบอายุ 60 วัน 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมี (แตจําสูตรไมได) 
   หลังใชพืชปุยสดแลว : พืชเจริญเติบโตดีข้ึน แตไมสมํ่าเสมอ ดินรวนและมีสัตวในดินมากข้ึน และ
ลดการใชปุยเคมีไดประมาณ 20 เปอรเซ็นต 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก   
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค  : ไมมีปญหา   ขอเสนอแนะ : ตองการตรวจสอบตัวอยางดิน 
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   3) นายประกรณ : แกวสุวรรณ  บานเลขท่ี  22  หมูท่ี  2  ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลามีพื้นท่ีท้ังหมด  30 ไร E  0663625    N  0766761 
 
     
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา  พันธุ  RRIM  600  จํานวน  30  ไร    
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : พื้นท่ียกรองปลูกยางพารา ดินแนนและความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ปอเทือง  จํานวน  50 กิโลกรัม  ปลายเดือน  เมษายน 2551 
   อัตราการใช : 5 กิโลกรัม/ไร ใชในพื้นท่ี 10 ไร มีความงอกมากกวา 70 เปอรเซ็นตไถกลบอาย ุ60 วัน 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 20-8-20 (ใสปุยเคมี 2  ป/คร้ัง อัตราใสไมแนนอน) และใช
รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง   
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ยางพาราเจริญเติบโตดีข้ึน แตไมสมํ่าเสมอ ดินรวนและมีสัตวในดินมากข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก   
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : เมล็ดพันธุปอเทืองท่ีสงมาใหชา ไมตรงกับฤดูกาลที่เกษตรกรตองการ 
   ขอเสนอแนะ : ตองการใหเจาหนาท่ีเขามาสงเสริมการใชพืชปุยสดอยางตอเนื่องและตรงตามฤดูกาล 
 
   4) นายบุญให  สายสินธ : บานเลขท่ี  64 หมูท่ี 7 บานนาลิง ตําบลควนโส  อําเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา   มีพื้นท่ีท้ังหมด  33 ไร E  0651616    N  0799059 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว 13 ไร และยางพารา  พันธุ  RRIM  600  จํานวน  20  ไร    
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวแนนและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
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   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ปอเทือง จํานวน 1,000 กิโลกรัม (แจกจายใชกันในกลุม)  ปลาย
เดือน  เมษายน 2551 
   อัตราการใช : 8  กิโลกรัม/ไร งอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต ไถกลบอายุ 50 วัน 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร   16-20-0  จํานวน  30  กิโลกรัม/ไร รวมกับน้ําหมักชีวภาพ
พรอมใหน้ําเขาแปลง 
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและมีสัตวในดินมากข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก   
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ทํานา 2 คร้ัง จึงไมมีเวลาท่ีจะปลูกพืชปุยสดทุกป 
   ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
 
  2.3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 
   1) นายแกะ  ศิรีรัตน : เลขท่ี 2 หมูท่ี 5 ตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวดัสงขลา มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 30 ไร   E  0656928    N  0761225 
 
    
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองปลูกยางพารา จํานวน 2 ไร   
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง 
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ยกรองปลูกยางพารา 2  ไร 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกยางพารา 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางเสมอ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ตอการใหเจาหนาท่ีแนะนําสงเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพ 
 
   2) นายจริยะ  อินทพละ : เลขท่ี 29/3 หมูท่ี 6 ตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา มี
พื้นท่ีท้ังหมด 6 ไร    E  0656790    N  0762144 
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   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  3  ไร   
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง 
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ยกรอง ยังไมไดปลูกปาลมน้ํามันอยูระหวางเตรียมการ   
   ผลใชประโยชนจากส่ิงกอสราง : - 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางบาง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   3) นางอําพันธ  แกวเทพ : บานเลขท่ี 76 หมูท่ี 2 บานครองยา ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีท้ังหมด  13 ไร   E  0663625    N  0766761 
 
     
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : จัดระบบในพ้ืนท่ีสูง (ทําคันคูรับน้ําขอบเขา) พื้นท่ี  6  ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกยางพารา   
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ข้ันบันไดปลูกยางพารา  
   ผลใชประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกยางพาราไดผลดีข้ึน 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางเสมอ   
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจมาก  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีอยางดี 
   ขอเสนอแนะ: ตองการใหเจาหนาท่ีมาแนะนําเกี่ยวกับการทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากสาร
เรง พด. ตางๆ 
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   4) นายมานิตย  อุดมศิลป : บานเลขท่ี 12 บานคลองยา ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา มีพื้นท่ีท้ังหมด 15 ไร 
 
   
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : จัดระบบในพ้ืนท่ีสูง (ทําคันคูรับน้ําขอบเขา) พื้นท่ี  15  ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกยางพารา   
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ข้ันบันไดปลูกยางพารา  
   ผลใชประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกยางพาราไดผลดี 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางเสมอ   
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจมาก  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีอยางดี 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   5) นางสุพรรณ  หวานคง : บานเลขที่ 8 หมูท่ี 4 ตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มี
พื้นท่ีท้ังหมด 15 ไร   E  0634750    N  0869550 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  15  ไร   
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง 
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน 
   การใชประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกยางพาราไดผลดี 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางเสมอ   
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   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจมาก  
   ปญหาอุปสรรค : หนูกัดกินตนปาลมน้ํามัน 
   ขอเสนอแนะ :  ไมมี 
 
   6) นายประเสริฐ  ชวยหนู  บานเลขท่ี 179/1  หมูท่ี 3   ตําบลบานขาว  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
มีพื้นท่ีท้ังหมด 20 ไร   E  0634750    N  0869550 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  20  ไร   
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง   
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน   
   การใชประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกยางพาราไดผลดีข้ึน 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางเสมอ   
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจมาก  
   ปญหาอุปสรรค : หนูกัดกินตนปาลมน้ํามัน 
   ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
 
 
   7) นายบุญสง  หนูดวง : บานเลขท่ี 97/4  หมูท่ี 4   ตําบลบานขาว  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา มี
พื้นท่ีท้ังหมด 20 ไร   E  0634750    N  0869550 
 
    
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  20  ไร   
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   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง   
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน 
   การใชประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน ในรองน้ําตองการเล้ียงปลา 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางเสมอ   
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจมาก  
   ปญหาอุปสรรค : หนูกัดกินตนปาลมน้ํามัน 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
  2.4 การปรับปรุงบํารุงดินดวยวัสดุปูน   
   1) หินปูนฝุน 
    (1) นายมณี  อัญชนะ : บานเลขท่ี  21/1  หมูท่ี  5  ตําบลควนใส  อําเภอควนเนียง  จังหวัด
สงขลา มีพื้นท่ี  5 ไร 
     
   
 
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว  พันธุขาวสตูล  จํานวน  5  ไร  
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : พื้นท่ีลุมมาก 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : หินปูนฝุน   750  กิโลกรัม  ไดรับเม่ือเดือน   กรกฎาคม  2551 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน : ไมไดวิเคราะหดินกอนใสปูน 
    อัตราการใช : 150  กิโลกรัม/ไร   
    การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร  16-20-0  และยูเรีย อัตราการใชไมแนนอน  
    หลังใสปูนแลว : ดินรวนและช้ืนข้ึน  ไดผลผลิตเพิ่มข้ึนประมาณ 200 กิโลกรัม/ไร 
    การปฏิบัติของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช   เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจมาก เพราะใชแลวไดผล 
     ปญหาอุปสรรค : ปูนมีน้ําหนักมาก ขนสงไปใชในพื้นท่ียาก 
    ขอเสนอแนะ : ไมมี 
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    (2) นายเงียง  ไทศิริวัฒน : บานเลขท่ี 48 หมูท่ี 5  ตําบลควนใส  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา   
มีพื้นท่ีท้ังหมด 6 ไร   E  0654851    N  0802523 
 
    
 
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว  พันธุ ขาวสตูล  จํานวน  6  ไร  
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปร้ียวจัด 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : หินปูนฝุน   1,250  กิโลกรัม 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน : ไมไดวิเคราะห กอนใชปูน 
    อัตราการใช : 210  กิโลกรัม/ ไร  
    การใชปุยปปจจุบัน : - 
    หลังใสปูนแลว:ดินดีข้ึน และผลผลิตเพิ่มข้ึน 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงานบางคร้ัง 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจมาก 
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ตองการใหเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะห 
 
  2.5 การผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพ (สารเรง พด.) 
   1) นายสายันณ  คงชนะ : บานเลขท่ี 40 หมู 5  ตําบลโคกมวง  อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา   
มีพื้นท่ีท้ังหมด  20 ไร   E  0656790    N  0762144 
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   ปลูกพืชหลัก : ขาว พันธุเข็มทอง จํานวน 5  ไร  และยางพารา จํานวน 15  ไร  
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ใชสารเรงพด. : สารเรง พด.1 ทําปุยหมักจากตอซัง แกลบและหญาแหง สารเรงพด.2 ทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากหอยเชอรร่ี และสารเรงพด.7 ทําน้ําหมักจากสะเดา สําหรับไลแมลง (ทําน้ําหมัก
ชีวภาพใชเปนกลุม) 
   การใชปุยปปจจุบัน : ไมใชปุยเคมี ใชแตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
   หลังใชสารเรงพด. : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและมีสัตวในดินมากข้ึน  
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดประโยชนและลดตนทุน
ไดมาก 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ตองการใหสงเสริมการใชสารเรงตางๆ อยางตอเนื่อง 
 
  2.6 รณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
   1)  นายบรรยงศ  แกวจุลกาญ : บานเลขท่ี  48/1 หมูท่ี  5 ตําบลโคกมวง  อําเภอคลองหอยโขง  
จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีท้ังหมด 8 ไร E  0656790    N  0762144 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว  พันธเล็บนก   จํานวน  8  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวปนทรายและความอุดมสมบูรณตํ่า 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  2  ไร  (ทําเปนปแรก) 
   การใชปุยปปจจุบัน : หวานปอเทือง อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร เพื่อไถกลบและใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 
อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร 
    
 
  
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนข้ึน ไดแนะนําใหญาตินําไปใช 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปฏิบัติ  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
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   ปญหาอุปสรรค : มีฝนตกหนัก ทําใหไมไดไถกลบพืชปุยสด 
   ขอเสนอแนะ : ตองการใหเจาหนาท่ีเขามาชวยแนะนําอยางสมํ่าเสมอ 
 
   2) นายจรวดี  จีนเอียด : บานเลขท่ี  121 หมู 4  ตําบลบางทง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ี
ท้ังหมด  8 ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว พันธุชัยนาท 1   จํานวน  8  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  8  ไร  (ทํามาแลว  2  ป) 
   การใชปุยปปจจุบัน : หวานปอเทือง 6 กิโลกรัม/ไร เพื่อไถกลบ ใชปุยเคมีสูตร 46-0-0  จํานวน  15  
กิโลกรัม/ไร รวมกับปุยหมักอัดเม็ด 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : ขาวเจริญเติบโตดี ผลผลิตเพิ่มข้ึนมาก ดินรวนข้ึน  
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปฏิบัติ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจมาก 
   ปญหาอุปสรรค :  ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ตองการปอเทือง และหินปูนฝุนเพิ่มเติม 
    
   3)  นางสมร  หวานคง : บานเลขท่ี 8 หมู 5  ตําบลบานทง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลามีพื้นท่ี
ท้ังหมด  25  ไร 
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   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว พันธุเข็มทอง   จํานวน  10  ไร  ปาลมน้ํามัน 15 ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินรวนและความอุดมสมบูรณตํ่า 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  10  ไร  (ปลูกมาแลวหลายป) 
   การใชปุยปปจจุบัน : หวานปอเทือง 5 กิโลกรัม/ไร ไถกลบเม่ืออายุ 50 วัน ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0  
อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร รวมกับปุยหมัก 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปฏิบัติ  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : มีหนูรบกวน  ทําใหผลผลิตขาวลดลงจากปท่ีผานมา 
 
  2.7 การใชประโยชนสระน้ําประจําไรนาและแหลงน้ําขนาดเล็ก 
   1) นายสุทิน  พรหมณี : บานเลขท่ี 720 หมูท่ี 68 ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
พื้นท่ีทําการเกษตร 3 ไร        E 0642244     N 0786233 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : จํานวน  3 งาน 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกกลวย  พริก  หญาแฝกและเล้ียงปลา  
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : เดิมมีสระนํ้าจํานวน  1  สระ  
   กรมพัฒนาท่ีดินขุดสระน้ําให : จํานวน 2  สระ เม่ือเดือน พฤษภาคม  2551 ถูกตองตามแบบ 
   
 
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : เล้ียงปลาทับทิมและปลานิล 100  ตัว 
   ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร  :  ไมมี  
 
   2) นายประเสริฐ  ชมประยูร  : บานเลขท่ี 43/1 หมูท่ี 4 ตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขงจังหวัด
สงขลา มีพื้นท่ี  2  ไร  E 0656872     N 0759126 
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   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : จํานวน  2 ไร 
   ปลูกพืชหลัก : ไมไดปลูกพืช แตใชเล้ียงปลา 
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : เดิมมีสระนํ้าจํานวน  4  สระ  
   กรมพัฒนาท่ีดินขุดสระน้ําให : จํานวน 1 สระ เม่ือเดือน เมษายน  2551 ถูกตองตามแบบ  
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : ยังไมไดทําการปลอยปลา 
   ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร  :  ไมมี  
 
   3) นางประดับ  พรหมเพชร   : บานเลขท่ี 37/1 หมูท่ี 1 ตําบลคูหาใต อําเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา    
มีพื้นท่ี  9  ไร  E 0641541     N 079565 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : จํานวน  9  ไร  
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว  จํานวน  9  ไร 
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : อาศัยน้ําฝนธรรมชาติ  
 
   
 
   กรมพัฒนาท่ีดินขุดสระน้ําให : จํานวน 1   สระ   เม่ือวันท่ี    จําไมได  ป 2551 ถูกตองตามแบบ 
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : ทํานา 
   ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร  :  ไมมี  
 
   4) นางมณี  ออนอุน : บานเลขท่ี 48  หมูท่ี 1 ตําบลคูหาใต อําเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ี  10  
ไร  E 0641541     N 079565 
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   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : จํานวน  10  ไร  
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว  จํานวน  7  ไร  (พันธุเล็บนก) ปลูกยางพารา  3  ไร 
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : อาศัยน้ําฝนธรรมชาติ  
   กรมพัฒนาท่ีดินขุดสระน้ําให : จํานวน 1 สระ ถูกตองตามแบบ  
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : ทํานา 
   ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร  :  ไมมี  
 
   5) นางนิภา  สังขทอง   : บานเลขท่ี 76/1 หมูท่ี 9 ตําบลชิงโต อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีพืน้ท่ี  
4 ½  ไร   
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : จํานวน  4 ½   ไร  
   ปลูกพืชหลัก : กลวย  มะมวง  จํานวน 4 ½  ไร   
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : อาศัยน้ําฝนธรรมชาติและนํ้าในคลอง 
 
    
 
   กรมพัฒนาท่ีดินขุดสระน้ําให : จํานวน 1   สระ   เม่ือวันท่ี    เมษายน   2551 ถูกตองตามแบบ  
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : กลวย  มะมวง   
   ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร  :  ตองการใหสนับสนุนพันธุปลา  
 
  2.8 การฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
   1) นายประสิทธ  ไชยสาลี : บานเลขท่ี 13   หมูท่ี 1  บานเขาใน  ตําบลเชิงแส   อําเภอกระแสสินธ        
                         จังหวัดสงขลา  
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   มีพื้นท่ีเล้ียงกุง : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน  จํานวน  11  ไร  
   ปญหา : ยกรองตํ่า ทําใหมีน้ําทวมแปลงปลูก 
   ขอเสนอแนะ : ชวยตรวจสอบดินในพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
 
  2.9 จุดเรียนรูปประจําตําบล ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
   1)  นายชิด  ขวัญคํา  :  หมูท่ี 3 บานนาลึก  ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
   E 0632167     N 0782474 
 
    
 
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : สารเรงพด.1 พด. 2 และพด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : สารเรง พด.1 ทําปุยหมักใชกับยางพารา ไดผลดี สารเรง พด.2 
ทําน้ําหมักชีวภาพใชกับพืชผักและมะกรูด ไดผลดี สารเรง พด.7 ทําน้ําหมักชีวภาพไล
แมลงในแปลงผัก 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีชุดตรวจสอบดิน แผนพับ แตไมมีแผนท่ีดิน มีการทํา
บัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีมาขอรับการบริการ มีความพรอมในการใหคําแนะนําดานการ
พัฒนาท่ีดิน 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : ไมมี 
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  2)  นายณี  ชัยทอง  : บานเลขท่ี 19/3 หมูท่ี 3  บานนาลึก   ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
    E 0551060   N  1009633 
 
    
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : โดโลไมท สารเรงพด.1  พด. 2  และ พด.7 (ใชเองและแจกให
สมาชิก) 
   คุณภาพขอวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : โดโลไมทใชกับไมผล (ทุเรียน ลองกอง) ไดผลดี สารเรง พด.1  
ทําปุยหมักใชกับไมผล สารเรง พด.2 ใชทําน้ําหมักชีวภาพใชกับพืชผัก สารเรง พด.7 ใชทํา
น้ําหมักชีวภาพไลแมลงในแปลงผัก 
     ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู  : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิกในการทําน้ํา
หมักชีวภาพจากปลาและไมผล 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีอุปกรณตรวจสอบดิน มีแผนพับและแผนท่ีดิน หมอดิน
มีความพรอมในการใหคําแนะนําดานการพัฒนาท่ีดิน 
     ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
 
  3)  นายประทีป  สุทธาภรณ   : บานเลขท่ี  69/2 หมูท่ี 3  บานนาลึก   ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา   E 0551060   N  1009633  
 
    
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : โดโลไมท สารเรง พด.1  พด. 2  และ พด.7  (ใชเองและแจกให
สมาชิก) 
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   คุณภาพขอวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : โดโลไมทใชกับยางพารา ลองกอง ทุเรียน ไดผลดี สารเรง พด.
1  ทําปุยหมักใชกับไมผล สารเรง พด.2  ใชทําน้ําหมักชีวภาพในแปลงผัก และสารเรง พด.7   
ใชทําน้ําหมักชีวภาพในแปลงผัก 
     ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู   : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิกในการทําน้ํา
หมักชีวภาพจากปลาและไมผล 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีอุปกรณตรวจสอบดิน มีแผนพับและแผนท่ีดิน หมอดิน
มีความพรอมในการใหคําแนะนําดานการพัฒนาท่ีดิน 
     ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
 
  4)  นายจํา  ส้ินเนี้ยว   : บานเลขที่  86/1  หมูท่ี 9 ตําบลควนใส อําเภอควรเนียง จังหวัดสงขลา  
E 0651616   N  10799059 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : สารเรง พด.1  พด. 2  และ พด.7  
 
    
 
     คุณภาพขอวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : สารเรง พด.1  ทําปุยหมักจากข้ีไก หมู รําขาว และแกลบใชใน
ยาสูบ นาขาวและขาวโพด สารเรง พด.2  ทําน้ําหมักชีวภาพใชกับไมผลและพืชสวน และ
สารเรง พด.7  ใชทําน้ําหมักชีวภาพไลแมลงจาก พริก บอระเพ็ด ฟาทะลายโจรใชในแปลง
ผัก 
   ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู   : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิกในการทําน้ํา
หมักชีวภาพจากปลาและไมผล 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีอุปกรณตรวจสอบดิน มีแผนพับและแผนท่ีดิน หมอดิน
มีความพรอมในการใหคําแนะนําดานการพัฒนาท่ีดิน 
     ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
 
  6)  นางลวน  สุจินโน : บานเลขท่ี  132/1  หมูท่ี 1   ตําบลเกาะแกว   อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
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   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด  สารเรง พด.1  และ พด. 2   
   คุณภาพขอวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด (ปอเทือง) มีความงอกประมาณ 90 
เปอรเซ็นต สารเรง พด.1  ทําปุยหมักใชกับพืชผัก สารเรง พด.2  ทําน้ําหมักชีวภาพใชกับ
ผัก 
     ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู   : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิกในการทําน้ํา
หมักชีวภาพจากปลาและไมผล 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : - 
     ขอเสนอแนะ  : ตองการใหผลิตสูตรสําหรับรักษาโรคพริก 
 
  2.10 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสงขลา 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ฟารมตัวอยาง) หมูท่ี 3 บานเหนอื ตําบลคลองหอยโขง  
   จังหวดัสงขลา 
 
     
 
  ควรดูแลรักษาและปลูกซอมหญาแฝกท่ีตายใหสมบูรณยิ่งข้ึน และปลูกหญาแฝกเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี 
              ยกรอง เนื่องจากมีผูเขาฟารมตัวอยางจํานวนมาก     
 
  2.11 เกษตรอินทรียในโรงเรียน 
 
  โรงเรียนบานปลักคลา  หมูท่ี 4   ตําบลโคกมวง   อําเภอคลองหอยโขง   จังหวัดสงขลา 
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  ควรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตตางๆ ติดตาม แนะนําและสงเสริมใหมีการผลิตเพิ่มข้ึนเพียง 
  พอการทําอาหารกลางวันภายในโรงเรียน 
 
 
สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะสถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา 
 
ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 
1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพ่ือแจกจายและหญาแฝกเพ่ือปลูก) 
     หญาแฝกตายบางเล็กนอย      ควรมีการปลูกซอม 
     การดูแลรักษาหญาแฝกหลังปลูก      ควรมีการตัดแตงใบหญาแฝก 
2 การใชพืชปุยสดในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
     ระยะเวลาการแจกจายเมล็ดพันธุพืชปุยสด      ควรแจกจายเมล็ดพันธุพืชปุยสดใหทันกับความตองการ
ของเกษตรกรหรือตามฤดูปลูก 
     การใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด      แนะนําอัตราการใชใหถูกตองตามคําแนะนํา 
     คุณภาพของเมล็ดพันธุพืชปุยสด      เมล็ดพันธุพืชปุยสดบางชนิดมีอัตราการงอกตํ่า 
     ประโยชนของพืชปุยสด      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนของพืชปุยสดใน
ดานการปรับปรุงดิน ดานการเจริญเติบโต การใชปุยเคมีและ
ผลผลิตท่ีไดรับจากการใชพืชปุยสด 
3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 
     การบริการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําไม
ท่ัวถึง 
     เพิ่มงบประมาณและอธิบายถึงวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานใหเกษตรกรเขาใจ (แปลงสาธิตสําหรับเกษตรกรใช
เปนแนวทางในการดําเนินงาน) 
     การใชประโยชนและการดูแลรักษา
กิจกรรมระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีไดรับการ
สนับสนุน 
     แนะนําใหเกษตรกรใชประโยชนจากกิจกรรมที่ไดรับอยาง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนา
ท่ีดิน 
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4 การปรับปรุงดินดวยวัสดุปูน 
     การวิเคราะหตัวอยางดินกอนและหลังใช
ปูน 
    วิเคราะหดินหรือทําแผนท่ีแสดงความเปนกรดเปนดางของ
ดิน สําหรับบริการวัสดุปูนตามตองการปูนของดินและศึกษา
การเปล่ียนแปลงภายหลังดําเนินการ 
     การบริการวัสดุปูน      บริการปูนใหสอดคลองกับตามความตองการปูนของดิน
และพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร 
     ชนิดของวัสดุปูน      หินปูนฝุนใชยาก น้ําหนักมากและใชปริมาณมาก 
     ประโยชนท่ีไดรับจากการใชวัสดุปูน      ขอมูลประโยชนจากการใชปูนไมชัดเจน ควรทําความเขาใจ
กับเกษตรกร การใชปูนเปนการปรับสภาพความเปนกรดของ
ดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืช และใชตามคําแนะนําของ
เจาหนาท่ี 
 
5 การผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพ (สารเรงพด.) 
     วิเคราะหถึงปญหาทรัพยากรดิน      ควรมีการวิเคราะหถึงปญหาของทรัพยากรดิน เพื่อท่ีจะได
ทราบถึงปจจัยและอัตราของวัสดุปรับปรุงดิน 
     วัสดุทําปุยอินทรียชีวภาพหายาก      สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพภายในครัวเรือน   
     อัตราสวนการใชปุยอินทรียชีวภาพไม
แนนอน 
     ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตการณใชปุยอินทรียชีวภาพ 
ชนิดของปุยอินทรียชีวภาพกับชนิดพืชท่ีปลูก 
     ประโยชนปุยอินทรียชีวภาพ      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนของปุยอินทรีย
ชีวภาพ 
6 การรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
     วิ เคราะหปญหาทรัพยากรดินในพื้นท่ี
รณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
     วิเคราะหดินและสภาพพื้นท่ี สําหรับใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและแกไข 
     การพัฒนาท่ีดินภายหลังไมเผาฟางและไถ
กลบตอซังพืช 
     ควรแนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรมีการพัฒนาท่ีดินโดย
ใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนา เชน พืชปุยสด วัสดุปูน 
     ประโยชนจากการงดเผาฟางและไถกลบ
ตอซังพืช 
     ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนจากการงดเผาฟาง
และไถกลบตอซังพืช 
7 การใชประโยชนสระนํ้าประจําไรนาและแหลงน้ําขนาดเล็ก 
     การใชประโยชนจากสระน้ําในไรนาและ
แหลงน้ําขนาดเล็ก 
     ควรมีการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณขอบๆ สระนํ้า ดวยปจจัยการ
ผลิตตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินและใชประโยชนจากน้ําในสระ
อยางมีประสิทธิภาพรวมกับเล้ียงปลา 
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     การดูแลรักษาสระน้ําและแหลงน้ําขนาด
เล็ก 
     แนะนําใหเกษตรกรชวยกันดูแลรักษาบอน้ํา เชน มีการปลูก
หญาแฝก ซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหาย เพื่อใหสระนํ้าสามารถ
ใชไดอยางยั่งยืน 
8 การฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเล้ียงกุงกุลาดํา 
     ตรวจสอบสมบัติดิน      ปรับปรุงดินตามสภาพปญหาของดินกอนและหลังปลูก 
     การพัฒนาท่ีดิน      แนะนําใหเกษตรกรใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน
ฟนฟู แกไขและปรับปรุงบํารุงดินใหสามารถเพาะปลูกได 
     การติดตามของเจาหนาท่ี      ควรมีการติดตามผลการดํา เนินงานภายหลังจาก ท่ี
ดําเนินการไปแลว  เชน  การเปล่ียนแปลงสมบัติดิน  การ
เจริญเติบโตของพ้ืนท่ีปลูก 
9 จุดเรียนรูปประจําตําบล ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
    สถานท่ีจัดทําจุดเรียนรู      จุดเรียนรูควรมีการจัดสถานท่ีเปนสวนๆ เชน พื้นท่ีแสดง
ปจจัยการผลิต แผนท่ีและแผนพับตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ปายแสดงพื้นท่ีจุดเรียนรู แปลงสาธิต เปนตน 
    วัสดุท่ีใชในการทําปุยหมักหรือน้ําหมัก
ชีวภาพ 
     วัสดุท่ีใชทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพหายาก และให
รายละเอียดในการทําไมชัดเจน  จึงควรบอกวัสดุท่ีใชทํา 
สัดสวนและอัตราการใช 
10 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสงขลา 
    พื้นท่ีดําเนินงาน      พื้น ท่ีดํ า เนินงานมี เนื้ อ ท่ีมากและ มีการ ดํ า เนินงาน
หลากหลาย จึงควรเพิ่มปริมาณงานการปลูกหญาแฝกใหมาก
ข้ึน 
11 เกษตรอินทรียในโรงเรียน 
    การสงเสริมและขยายผล      ควรสงเสริมและขยายผลอยางตอเนื่อง  
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2 สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพัทลุง 
 
 
 
  2.1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพื่อแจกจายและหญาแฝกเพื่อปลูก) 
   1) นายวโรดม  รักษจันทร : หมอดินอาสาประจําตําบล อําเภอคีรีรินทร จังหวัดพัทลุง  
 
   
 
   พื้นท่ีท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกขางทางสวนสมโชกุน 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน  15,000  กลา เดือนกรกฎาคม 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา 3 
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ 
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี  
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญาแฝก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํา เจาหนาท่ีเขามาติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินและรักษาความชุมช้ืน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ประชาสัมพันธการใชหญาแฝกใหมากกวานี้ 
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  2) นายฤกษชัย  ยุงหยิง : บานเลขท่ี 15/1 หมูท่ี3 ตําบลตะโหนด  อําเภอตะโหนด  จังหวัดพัทลุง  
 
   
 
   พื้นท่ีท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกรอบบอน้ํา (ประปาเทศบาล) 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน  7,000  กลา เดือนกรกฎาคม 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา 3 
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิธีการ 
   ความสมบูรณของหญาแฝก : งอกงามดี มีตายบางเล็กนอย 
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญาแฝก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํา  เจาหนาท่ีเขามาติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินและรักษาความชุมช้ืน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก: พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : มีปญหาการดูแลหญาแฝก 
   ขอเสนอแนะ : ชาวบานสนใจมาก ตองการใหแนะนําและสงเสริมการใชหญาแฝกมากๆ 
 
   3) นายระโหด  หมัดหมาน : บานเลขท่ี 26  หมูท่ี2  ตําบลหนองธง  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง  
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกรอบหวยน้ํา 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน  4,000  กลา เดือนกรกฎาคม 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา 3 
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   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ 
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี แตมีตายมาก 
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญาแฝก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํา  เจาหนาท่ีเขามาติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินและรักษาความชุมช้ืน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก: พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : หญาแฝกไมพอ 
   ขอเสนอแนะ : ตองการใหสนับสนุนตนกลาหญาแฝกมากๆ 
 
  2.2 การใชพืชปุยสดในพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   1) นายพรหมสวัสดิ์  ทองไทร : บานเลขที่ 882 หมูท่ี 1 ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัด
พัทลุง มีพื้นท่ีท้ังหมด   26  ไร E 06286083   N  0815060 
 
    
 
   ปลูกพืชหลัก : ขาว  จํานวน   26  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินปนทรายและความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ปอเทืองและถ่ัวพุมลาย -  กิโลกรัม เดือน พฤษภาคม 2550 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : ปอเทือง 5 กิโลกรัม/ไรและถ่ัวพุมลาย 7 กิโลกรัม/ไร 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-16-8  อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร และปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 
10 กิโลกรัม/ไร 
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ดินรวนข้ึนและผลผลิตเพิ่มข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษา 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี  
   ขอเสนอแนะ : ขอใหแจกปอเทืองตรงตามฤดูกาลปลูก 
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   2) นายสุคนธ  มีไพศาล : บานเลขที่ 94  หมูท่ี 3 ตําบลโคกสัก  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง มี
พื้นท่ีท้ังหมด 22 ไร 
 
       
 
   ชนิดพืชท่ีปลูก : ยางพารา   จํานวน  10  ไร (อายุ 3 ป)  ปาลมน้ํามัน จํานวน 12 ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวปนทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ปอเทือง  50  กิโลกรัม  ไดรับเม่ือ  มิถุนายน 2551 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : 5 กิโลกรัม/ไร 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใสปุยเคมีสูตร 20-8-20   จํานวน  20  กิโลกรัม/ไร   
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ยางพาราเจริญเติบโตดี และดินรวนข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี  ขอเสนอแนะ : ตองการใหสนับสนุนปอเทืองอยางตอเนื่อง 
 
   3) นางมาลี  สายสินธ : บานเลขท่ี  128  หมูท่ี 1  ตําบลโคกทราย   อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง มี
เนื้อท่ี 20 ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปาลมน้ํามัน  จํานวน  10 ไร  ยางพารา  จํานวน  10  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวปนทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ถ่ัวพุมดํา  100 กิโลกรัม เดือน ตุลาคม 2551 
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   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : 5 กิโลกรัม/ไร  
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยอัดเม็ด (ราคา 470 บาท/กระสอบ) 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนํากอนนําไปปลูก 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ    ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
 
   4) นางขันติชัย  สังขแทน : บานเลขท่ี  216  หมูท่ี 1  ตําบลโคกทราย   อําเภอปาบอน  จังหวัด
พัทลุง  มีเนื้อท่ี 10 ไร E 0652416   N  0811045 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ขาว จํานวน 10 ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินปนทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ปอเทือง  50 กิโลกรัม 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : 5 กิโลกรัม/ไร ปลูกขาว 10 ไร 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กโิลกรัม/ไร แบงใส 2 คร้ัง 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนํากอนนําไปปลูก 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ตองการพันธุปอเทืองเพ่ิมเติม 
 
   5) นายจําเริญ  แกวประชุม (สัมภาษณภรรยา) :  บานเลขที่  120  หมูท่ี 11  ตําบลชัยบุรี   อําเภอ
เมือง   จังหวัดพัทลุง มีเนื้อท่ี 18 ไร E 0618336   N  0847325 
   ปลูกพืชหลัก :  ขาว จํานวน 18 ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวปนทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
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   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ :  ปอเทือง  50 กิโลกรัม 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด :  5 กิโลกรัม/ไร ปลูกขาว 10 ไร 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใสปุยเคมีสูตร  46-0-0  จํานวน  10  กิโลกรัม/ไร รวมกับน้ําหมักชีวภาพ 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนํากอนนําไปปลูก 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค :   ไมมี   ขอเสนอแนะ :  - 
 
  2.3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 
   1) นายเฉลียว  โมราสิทธ : บานเลขท่ี 46/3 ตําบลพญาขัน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเนื้อท่ี 10 ไร 
    E 0624062   N  0847036 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปรับรูปแปลงนา จํานวน  8  ไร  
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกขาว  
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน และปลูกหญาแฝกเต็มพื้นท่ี 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกปาลมน้ํามัน  
   การติดตามของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีมาดูระบบกอสรางบาง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : อยากใหขยายโครงการอยางตอเนื่อง 
 
   2) นางเฉลย  ม่ันคง (นายเฉลย ม่ันคง) : บานเลขท่ี 52 หมูท่ี 6 ตําบลพญาขันธ อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง มีพื้นท่ีท้ังหมด 3 ไร 
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   พื้นท่ีท่ีไดรับงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา: ปรับรูปแปลงนา จํานวน  2  ไร  
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกผัก  
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ยกรองปลูกผัก จํานวน 2 ไร 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกผัก 
   การติดตามของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําและติดตามงานจากเจาหนาท่ี 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร: พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี  ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   3) นายสุรศักดิ์  จิตตพงษ (นางกาญจนา จิตตพงษ) : บานเลขท่ี 79 หมูท่ี 3 ตําบลบานนา อําเภอศรี
นครินทร จังหวัดพัทลุง  มีพื้นท่ีท้ังหมด   10 ไร 
 
     
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ทําข้ันบันไดยาว  2,000 เมตร (พื้นท่ี  10  ไร) 
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกยางพารา   
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ข้ันบันไดปลูกยางพารา 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกยางพารา 
   ผลประโยชนท่ีไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
   การติดตามของเจาหนาท่ี  เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางบาง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   4) นายประจักษ  บุญชูดํา : บานเลขท่ี 138 หมูท่ี 10 ตําบลบานพราว  อําเภอปาพยอม จังหวัดพัทลุง 
มีพื้นท่ีท้ังหมด   30 ไร   E 068684   N  0865449 
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   พื้นท่ีท่ีไดรับงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปรับปรุงแปลงนา  13  ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกขาว   
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมนํ้ามัน 
   ผลประโยชนท่ีไดรับ : ปลูกปาลมน้ํามัน 
   การติดตามของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางบาง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : อยากใหเจาหนาท่ีเขามาแนะนํา 
 
   5) นายพรอย  เพ็ชรมาก : บานเลขท่ี 338 หมูท่ี 10  ตําบลบานพราว  อําเภอปาพยอม จังหวัดพัทลุง  
มีพื้นท่ีท้ังหมด 18 ไร   E 0608111   N  0865424 
   พื้นท่ีท่ีไดรับงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปรับปรุงแปลงนา  15  ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกขาว 
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน 
 
    
 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมนํ้ามัน 
   ผลประโยชนท่ีไดรับ : ปลูกปาลมน้ํามัน 
   การติดตามของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางบาง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ :  ไมมี 
 
   6) นายวิรัตน  ชัยฤทธ์ิ (สัมภาษณภรรยา) : บานเลขท่ี 119  หมูท่ี 6   ตําบลเขาปู   อําเภอศรีบรรพต   
    จังหวัดพัทลุง มีพื้นท่ีท้ังหมด 30 ไร   E 0596020   N  0852035 
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   พื้นท่ีท่ีไดรับงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ทําข้ันบันไดปลูกยางพารา  12  ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกยางพารา   
   พื้นท่ีหลังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา : ข้ันบันไดปลูกยางพารา  
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ปลูกยางพารา 
   ผลประโยชนท่ีไดรับ :  สะดวกในการเดินทางกรีดยางและลดการชะลางพังทลายได 
   การติดตามของเจาหนาท่ี :  เจาหนาท่ีเขามาดูระบบกอสรางบาง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : มีบางสวนในพื้นท่ีตอนบนทําคันดินไมคอยเรียบรอย 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
  2.4 การปรับปรุงบํารุงดินดวยวัสดุปูน 
   1) โดโลไมท 
    (1) นางยุพา  สุวรรณมณี : บานเลขที่ 141 หมูท่ี 7 ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มี
พื้นท่ีท้ังหมด   7 ไร   E 0622609   N  0853752 
 
    
 
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน  จํานวน   7  ไร  
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินทรายและความอุดมสมบูรณตํ่า 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน  : มีการวิเคราะหดิน แตไมทราบผล 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : โดโลไมท 80 กิโลกรัม เดือนเมษายน 2551 
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    อัตราการใช : รองกนหลุม 
    การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 30-0-0  แบงใส 2 คร้ังรวมกับการปลูกปอเทือง อัตรา 5 
กิโลกรัม/ไร งอกดีมาก 
    หลังใสปูนแลว : ดินรวนข้ึน ยางพาราเจริญเติบโตดี 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับการแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน  : พอใจ 
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี ขอเสนอแนะ : โดโลไมทไมเพียงพอ  ไดรับแจกนอยเกินไป 
 
   2) หินปูนฝุน 
    (1) นายเวียง  มรรคคงคา : บานเลขท่ี  65  หมู 1  ตําบลเกาะนาคํา   อําเภอปากพยูน   จังหวัด
พัทลุง มีเนื้อท่ี 12 ไร 
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  12 ไร   
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช  : ดินเปร้ียวจัด 
 
 
 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน  : ไมมีการวิเคราะหดิน 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : หินปูนฝุน  480  กิโลกรัม เดือน  
    อัตราการใช : 480  กิโลกรัม/ ไร   ใชในพื้นท่ี  12  ไร 
    การใชปุยปท่ีผานมา : ใชปุยเคมีสูตร  21-6-0, 0-0-60, 0-3-0 ผสมกัน ใสอัตรา 1.5 กิโลกรัม/ตน 
ใสปละ 3 คร้ัง 
    การใชปุยปปจจุบัน  : ใสข้ีวัว  ข้ีไกคร้ังละ  200-300  กิโลกรัม/ไร 
    หลังใสปูนแลว : ดินรวนข้ึน ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี ใบเขียวเขม  
    การปฏิบัติของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช   เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
    ความคดิเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดรับประโยชน 
    ปญหาอุปสรรค : ดวงกัดยอด  ขอเสนอแนะ: ไมมี 
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    (2) นายประกรม  มีรุงเรือง : บานเลขท่ี  26  หมู 6 ตําบลเกาะนาคํา   อําเภอปากพยูน จังหวัด
พัทลุง มีเนื้อท่ี 34 ไร 
     
 
 
    ปลูกพืชหลัก  : ปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  34 ไร   
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปร้ียวจัด 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน  : ไมมีการวิเคราะหดิน 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : หินปูนฝุน 
    อัตราการใช : - 
    การใชปุยปปจจุบัน : ใสปุยเคมีสูตร 21-6-0, 0-0-60, 0-30-0 ผสมกันใชในอัตรา  2 กิโลกรัม/
ตน ใส 3 คร้ัง/ป 
    หลังใสปูนแลว : ปาลมน้ําเขียวดี  ดินรวน 
    การปฏิบัติของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช   เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดรับประโยชน 
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี  
    ขอเสนอแนะ:  ไมมี 
 
     (3) นางอนันต  นิการยจรัญ : บานเลขที่ 8  หมู 1  ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพยูน จังหวัด
พัทลุง มีเนื้อท่ี 6 ไร 
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    ปลูกพืชหลัก : ปาลมน้ํามัน จํานวน  6 ไร อายุ 3 ป 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : หินปูนฝุน  3,000  กิโลกรัม    
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน  : ไมมีการวิเคราะหดิน 
    อัตราการใช : 500  กิโลกรัม/ ไร  
    การใชปุยปปจจุบัน : ใสปุยเคมีสูตร  21-0-0  
    หลังใสปูนแลว : ดินรวน ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี 
    การปฏิบัติของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช   เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดรับประโยชน 
     ปญหาอุปสรรค  : ไมมี  
    ขอเสนอแนะ : ตองการหินปูนฝุนเพิ่มเติม ตองการใหกรมพัฒนาท่ีดินยกรองใหสูงข้ึน 
 
 
  2.5 การผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพ (สารเรง พด.) 
   1) นายประเสริฐ  ขุนทอง : บานเลขท่ี 309  หมู  2  ตําบลบานโพธ์ิ   อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
มีพื้นท่ีท้ังหมด 10 ไร    E 0625034   N  0830467 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา   จํานวน   10  ไร  
   ท่ีดินเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวและความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ใชสารเรงพด.  : สารเรงพด.1 ทําปุยหมักจากแกลบ รําและมูลสัตว สารเรง พด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพ
จากหอยเชอรร่ีและสับปะรด 
   การใชปุยปท่ีผานมา  : ไมใช    
   การใชปุยปปจจุบัน : ไมไดใชปุยเคมี ใชปุยหมักพด.1 และนํ้าหมักชีวภาพจากสารเรง พด.2 
   หลังใชสารเรงพด. : ยางพารา  งอกงามดี ดินรวน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดประโยชนมาก 
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   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ  : ตองการงบประมาณซ้ือวัสดุทําน้ําหมักชีวภาพเพิ่มเติม 
 
   2) นายชํานาญ  ฤทธ์ิเดช : บานเลขท่ี  114  หมู  2   ตําบลบานโพธ์ิ   อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
มีพื้นท่ีท้ังหมด 1 ไร 
   ปลูกพืชหลัก : ผัก  พริก   จํานวน 1  ไร    
   ท่ีดินเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปร้ียวจัด 
   ใชสารเรงพด.  : สารเรงพด.1 ทําปุยหมักจากแกลบ รําและมูลสัตว สารเรง พด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพ
จากหอยเชอรร่ีและสับปะรด 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีเล็กนอย (ซ้ือจากท่ีแบงขายเปนกิโลกรัม) 
   หลังใชสารเรงพด. : ผักเจริญเติบโตดี  
 
 
 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน   
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดประโยชนมาก 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   3) นางละเมียด  รุงทอง : บานเลขท่ี 195 หมูท่ี  2   ตําบลหาญโพธ์ิ   อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง
มีพื้นท่ีท้ังหมด 1 ไร 
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   ปลูกพืชหลัก : ผัก  พริก จํานวน   1  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ใชสารเรงพด. : สารเรง พด.2   ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผักและผลไม 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชน้ําหมักชีวภาพจากสารเรง พด. 2 
   หลังใชสารเรงพด. : ดินรวน พริกเจริญเติบโตดี 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน   
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดประโยชนมากและลดตนทุน
การผลิต 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมีปญหา 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   4) นางศศิภัสส  มากเกตุ : บานเลขที่  60 หมู 2  ตําบลหาญโพธ์ิ  อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง มี
พื้นท่ีท้ังหมด  18 ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ยางพาราพันธุ  RRIM  600 จํานวน 7  ไร  และพืชผักสวนครัว   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเค็ม 
   ใชสารเรงพด.  : สารเรงพด.1 ทําปุยหมักจากเศษหญา และสารเรง พด.2  ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษ
ผัก 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชน้ําหมักชีวภาพจากสารเรง พด.2   
   หลังใชสารเรงพด. : ดินรวน ยางพาราเจริญเติบโตดี 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน   
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดประโยชนมาก 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
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  2.6 การรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
   1) นายอภิวัฒน  เดชเดชะ : บานเลขท่ี 164  หมูท่ี 11   ตําบลโคกสัก  อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
มีพื้นท่ีท้ังหมด  3 ไร 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว พันธุสังขหยด     จํานวน  3  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปร้ียวจัด 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  3  ไร  ทํามาแลว  10   ป 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยหมักประมาณ 300 กิโลกรัม/ไร และไถกลบพืชปอเทือง (10 กิโลกรัม/ไร)  
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืชแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  ไดประโยชนมาก 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี  ขอเสนอแนะ : ควรสนับสนุนในการปรับสภาพพ้ืนท่ีใหราบเรียบ 
 
   2) นายพล  คําชู : บานเลขท่ี  79  หมูท่ี 3  ตําบลโคกสัก อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 5 ไร    E 0628618    N  0815065 
 
    
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว  จํานวน  5  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  5  ไร  ทํามาแลว  2   ป 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร หวานปอเทืองและไถกลบ 10 
กิโลกรัม/ไร 
   งดเผาฟางและไถกลตอซังพืชแลว : ดินรวนข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร   : พึงพอใจ  เพราะไดประโยชนมาก 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
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  2.7 การใชประโยชนสระน้ําประจําไรนาและแหลงน้ําขนาดเล็ก 
   1) นางจนิตา  พานทอง  : บานเลขท่ี  52/2 หมูท่ี 7 ตําบลชัยบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
      E 0622609     N 0853752 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : จํานวน  3 ไร  
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกผักขาย    
 
 
 
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : แหลงน้ําธรรมชาติ  เชน  แมน้ํา  ลําคลอง  ลําหวย  หนองน้ํา  บึง  
   กรมพัฒนาท่ีดินขุดสระน้ําให : จํานวน 1 สระ เม่ือวันท่ี  กันยายน 2551 ถูกตองตามแบบ  
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : ใชน้ําปลูกผัก เล้ียงปลาดุก และปลานิล 500  ตัว 
   ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร  :  ไมมี เพราะไดรับบริการจากหมอดินตลอดเวลา 
 
  2.8 กิจกรรมการฟนฟูพื้นท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
   1) นายสุเทพ  หมัดหมัน : บานเลขท่ี  21  หมูท่ี 3   ตําบลฝาละมี   อําเภอปากพยูน   จังหวัดพัทลุง  
 
 
 
   มีพื้นท่ีนากุงราง : จํานวน  16  ไร  ยกรอง  ปลูกมะพราว  มะมวง  กลวย  พริก  มะเขือ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ   
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ  : ตองการปุยเพิ่มเติม 
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   2) นางสาปดาหยะ  หมมิหนะ :  บานเลขท่ี  290  หมูท่ี 3   ตําบลฝาละมี   อําเภอปากพยูน   จังหวัดพัทลุง  
   มีพื้นท่ีนากุงราง จํานวน  11  ไร  ยกรอง  ปลูกมะพราว  มะมวง  กลวย  พริก  มะเขือ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน   พึงพอใจ   
 
 
 
   ปญหาอุปสรรค ไมมี 
    ขอเสนอแนะ  ตองการปุยเพิ่มเติม 
 
  3) นายโกวิทย  หัสนันส : บานเลขท่ี  181  หมูท่ี 6 ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเทชัยสน จังหวัดพัทลุง  
 
    
 
   มีพื้นท่ีนากุงราง : จํานวน  30  ไร  ยกรอง  ปลูกมะพราว  มะมวง  กลวย  พริก  มะเขือ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ   
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ  : ตองการปุยเพิ่มเติม 
 
  2.9 จุดเรียนรูประจําตําบล/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
   1)  นายอํานวย   คําชวย  : บานเลขท่ี 145 หมูท่ี 2  ตําบลหานโพธ์ิ  อําเภอเทชัยสน จังหวัดพัทลุง 
   E 0625031     N 0830467 
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   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3 และ
พด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  80 เปอรเซ็นต 
โดโลไมทใชในสวนยางพารา ไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักจากข้ีวัว-ควายใชกับ
ยางพาราไดผลดี สารเรงพด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรร่ี ใชในสวนยางพารา 
ไดผลดี สารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพรวมกับน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงพด.2 สารเรงพด.
7 ทําน้ําหมักชีวภาพจากสะเดา ขา บอระเพ็ดใชกับพืชผัก สําหรับไลแมลง 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีอุปกรณตรวจสอบดิน มีแผนท่ีดินและแผนพับแสดง
ปจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน มีการทําบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีมาขอรับการบริการ มี
ความพรอมในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : ตองการใหกรมพัฒนาท่ีดินบริการสารเรง  พด.  ตางๆ เพิ่มมากข้ึน 
 
  2)  นายสุธรรม  คําคง  : บานเลขท่ี  22  หมูท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ  อําเภอเทชัยสน จังหวัดพัทลุง 
   E 0625031     N 0830467 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด (ถ่ัวพุม) โดโลไมท สารเรง พด. 2 
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  80 เปอรเซ็นต 
โดโลไมทใชก ับไมผลและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรร่ี
และปลาใชกับยางพารา 
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   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีแผนพับ แตไมมีแผนท่ีดิน มีการทําบัญชีรายช่ือเกษตรกร
ท่ีมาขอรับการบริการ แตมีความพรอมในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : ใหความรูตลอดเวลา 
 
 
   3)  นายประสิทธ์ิ  คําคง   : บานเลขท่ี  29  หมูท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ  อําเภอเทชัยสน จังหวัดพัทลุง 
   E 0628910     N 0831833 
 
 
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด (ถ่ัวพรา ถ่ัวพุม ปอเทือง) โดโลไมท สารเรง
พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  80-90 เปอรเซ็นต 
โดโลไมทใชในแปลงผัก ยางพาราและไมผล สารเรง พด.1 ทําปุยหมักจากข้ีวัว-ควาย-ไก 
แกลบ รําละเอียดใชกับพืชผักและยางพารา สารเรง พด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา
และหอยเชอรร่ีใชในนาขาว สารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพใชรวมกับน้ําหมักชีวภาพจาก
สารเรงพด.2 สารเรงพด.6 ใชดับกล่ินของเสียจากครัวเรือน สารเรงพด.7 ทําน้ําหมักชีวภาพ
จากตะไครหอม ขา ขม้ิน หางไหล สําหรับไลแมลงในแปลงผักและไมผล 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีชุดตรวจสอบดิน มีแผนท่ีดินและแผนพับแสดงปจจัย
การผลิตของกรมพัฒนา มีการทําบัญชีรายช่ือเกษตรกรที่มาขอรับการบริการ มีความพรอม
ในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : - 
 
   4)  นายวโรดม  รักษจันทร  : บานเลขท่ี 48/2 หมูท่ี 8 ตําบลบานนา อําเภอศรีนครินทร จังหวัด
พัทลุง  E 0596355     N 0838945 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3 และ
พด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
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   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  80-90 เปอรเซ็นต  
   โดโลไมทใชก ับไมผลและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักใชกับยางพารา สารเรงพด.2  
   และสารเรงพด.3 ใชทําน้ําหมักชีวภาพและใชผสมรวมกันในสวนยางพาราและสมโชกุน สารเรง  
   พด.7  ทําน้ําหมักชีวภาพสําหรับไลแมลงในแปลงผักและสมโชกุน 
    
 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีชุดตรวจสอบดินแตน้ํายาหมด มีแผนท่ีดินและแผนพับ
แสดงปจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน ไมมีการทําบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีมาขอรับการ
บริการ แตมีความพรอมในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   5)  นายโรจน  หนูแดง   : บานเลขท่ี  21  หมูท่ี 6 ตําบลหาญขัน อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
     E 0621501     N 0844981 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3  และ
พด.7  (ใชเองและ แจกใหกับสมาชิก) 
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  90 เปอรเซ็นต 
โดโลไมทใชก ับไมผลและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักจากแกลบและหญา
แหง สารเรงพด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรร่ี สารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพและใช
รวมกับน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงพด.2 สารเรงพด.7 ทําน้ําหมักชีวภาพไลแมลง 
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   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีกระเปาตรวจสอบดิน มีแผนท่ีดินและแผนพับแสดง
ปจจัยการผลิตตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน มีความพรอมในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : น้ํายาวิเคราะหดิน ถาหมดกรมพัฒนาท่ีดินควรจัดหามาให 
 
  3.10 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง 
 
    
 
   โครงการฟารมตัวอยาง หมูท่ี 1 บานหาดไขเตา หมูท่ี 8 บานสหกรณและหมูท่ี 10 บานครองชีพ  
     ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
 
  3.11 เกษตรอินทรียในโรงเรียน  
 
    
 
  โรงเรียนบานศาลานํ้า  หมู 3  ต.บานพราว  อ.ปาพะยอม  จ.พัทลุง 
    ควรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตตางๆ ติดตาม แนะนําและสงเสริมใหมีการผลิตเพิ่มข้ึน 
เพียงพอสําหรับทําอาหารกลางวันภายในโรงเรียน 
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สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะสถานีพัฒนาท่ีดินพัทลุง 
 
ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 
1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพ่ือแจกจายและหญาแฝกเพ่ือปลูก) 
     หญาแฝกตายบางเล็กนอย       ควรมีการปลูกซอม 
2 การใชพืชปุยสดในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
     การใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด       แนะนําอัตราการใชใหถูกตองตามคําแนะนํา 
     ประโยชนของพืชปุยสด      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนของพืชปุยสด 
เชน ความรวนซุยของดิน การเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูก 
และผลผลิตท่ีไดรับ รวมถึงการใชปุยเคมีเปรียบเทียบกับท่ี
ผานๆ มา 
3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 
     การบริการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา      อธิบายถึงวัตถุประสงคของการดําเนินงานดานการ
อนุรักษดินและน้ําใหเกษตรกรเขาใจ เนื่องจากงบประมาณ
ท่ีไดรับไมสามารถทําใหกับเกษตรกรทุกรายได การดําเนิน
ของกรมฯ เปนการสาธิตเพื่อใหเกษตรกรนําไปใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานเทานั้น 
     การใชประโยชนและการดูแลรักษากิจกรรม
ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีไดรับการสนับสนุน 
     แนะนําใหเกษตรกรใชประโยชนจากกิจกรรมท่ีไดรับ
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใชปจจัยการผลิตของ
กรมพัฒนาท่ีดิน เชน ปลูกหญาแฝก ปรับปรุงดินดวยพืชปุย
สด ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ เปนตน 
4 การปรับปรุงดินดวยวัสดุปูน 
     การบริการวัสดุปูน       บริการปูนใหสอดคลองกับตามความตองการปูนของ
ดินและพื้นท่ีเพาะปลูก 
     ชนิดของวัสดุปูน      หินปูนฝุนใชยากและใชปริมาณมาก 
     ประโยชนท่ีไดรับจากการใชวัสดุปูน      ขอมูลประโยชนจากการใชปูนไมชัดเจน ควรทําความ
เขาใจกับเกษตรกรวาเปนการปรับสภาพความเปนกรดของ
ดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืชและใชตามคําแนะนําของ
เจาหนาท่ี 
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5 การผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพ (สารเรงพด.) 
     การวิเคราะหตัวอยางดินกอนและหลังใชปูน     วิเคราะหดินหรือทําแผนท่ีแสดงความเปนกรดเปนดาง
ของดิน สําหรับบริการวัสดุปูนตามตองการปูนของดินและ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงภายหลังดําเนินการ 
      การวิเคราะหถึงปญหาทรัพยากรดิน      ควรมีการวิเคราะหถึงปญหาของทรัพยากรดิน เพื่อท่ีจะ
ไดทราบถึงปจจัยและอัตราของวัสดุปรับปรุงดิน 
     วัสดุทําปุยอินทรียชีวภาพหายาก      สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพภายในครัวเรือน   
     อัตราสวนการใช ปุ ย อินทรีย ชีวภาพไม
แนนอน 
     ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตการณใชปุยอินทรีย
ชีวภาพ ชนิดของปุยอินทรียชีวภาพกับชนิดพืชท่ีปลูก 
     ประโยชนปุยอินทรียชีวภาพ      ควรแนะนําให เกษตรกรสังเกตประโยชนของปุย
อินทรียชีวภาพ 
6 การรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
     ปญหาทรัพยากรดินในพื้นท่ีรณรงคงดเผา
ฟางและไถกลบตอซังพืช 
     วิเคราะหดินและสภาพพื้นท่ี สําหรับใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและแกไข 
     การพัฒนาท่ีดินภายหลังไมเผาฟางและไถ
กลบตอซังพืช 
     ควรแนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรมีการพัฒนาท่ีดิน
โดยใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนา เชน พืชปุยสด วัสดุ
ปูน 
     ประโยชนจากการงดเผาฟางและไถกลบตอ
ซังพืช 
     ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนท่ีไดรับจาก
การงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช เชน ความรวนซุยของ
ดิน ส่ิงท่ีมีชีวิตในดิน 
7 การใชประโยชนสระนํ้าประจําไรนาและแหลงน้ําขนาดเล็ก 
     การใชประโยชนจากสระน้ําในไรนาและ
แหลงน้ําขนาดเล็ก 
     ควรมีการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณขอบๆ สระน้ํา ดวยปจจัย
การผลิตตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินและใชประโยชนจาก
น้ําในสระอยางมีประสิทธิภาพรวมกับเล้ียงปลา 
     การดูแลรักษาสระนํ้าและแหลงน้ําขนาดเล็ก      แนะนําใหเกษตรกรชวยกันดูแลรักษาบอน้ํา เชน มีการ
ปลูกหญาแฝก ซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหาย เพื่อใหสระนํ้า
สามารถใชไดอยางยั่งยืน 
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8 การฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเล้ียงกุงกุลาดํา 
     ตรวจสอบสมบัติดิน      ปรับปรุงดินตามสภาพปญหาของดินกอนและหลังปลูก 
     การพัฒนาท่ีดิน      แนะนําใหเกษตรกรใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนา
ท่ีดินฟนฟู  แกไขและปรับปรุงบํา รุงดินใหสามารถ
เพาะปลูกได 
     การติดตามของเจาหนาท่ี      ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานภายหลังจากท่ี
ดําเนินการไปแลว เชน การเปล่ียนแปลงสมบัติดิน การ
เจริญเติบโตของพ้ืนท่ีปลูก 
 
 
9 จุดเรียนรูประจําตําบล/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
    สถานท่ีจัดทําจุดเรียนรู      จุดเรียนรูควรมีการจัดสถานท่ีเปนสวนๆ เชน พื้นท่ี
แสดงปจจัยการผลิต แผนท่ีและแผนพับตางๆ ของกรม
พัฒนาท่ีดิน ปายแสดงพื้นท่ีจุดเรียนรู แปลงสาธิต เปนตน 
10 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสงขลา 
    พื้นท่ีดําเนินงาน      ควรมีซอมแซมหญาใหสมบูรณอยูเสมอ เนื่องจากเปน
สถานท่ีมีเกษตรกรมาเยี่ยมชมอยูเปนประจํา 
11 เกษตรอินทรียในโรงเรียน 
    การสงเสริมและขยายผล      ควรสงเสริมและขยายผลอยางตอเนื่อง  
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3 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 
 
     
 
  3.1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพื่อแจกจายและหญาแฝกเพื่อปลูก) 
   1) นายสุรพงค  ชวยดี : บานเลขท่ี 136/1 หมูท่ี 6  ตําบลนาโตะหมิง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
   E 0552104   N 0839070 
 
    
 
   พื้นท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกขางรองน้ํา 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน 5,000 กลา เดือนเมษายน 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3    
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ 
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี มีตายบางเล็กนอย 
   การดูแลรักษา : การตัดแตงใบหญาแฝก  
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํากอนนําไปปลูก 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมช้ืน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พึงพอใจ  
   ปญหาและอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ควรสงเสริมการใชหญาแฝกใหขยายกวางมากข้ึน 
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   2) นายกมลศิลป  คีรีรัตน : บานเลขท่ี  105  หมูท่ี 7  ตําบลนาเมืองเพชร  อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
   พื้นท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกรอบคลองในสวนยางพารา 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน 5,000 กลา เดือน ธันวาคม 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3 
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ  มีตายบางเล็กนอย 
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี 
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญาแฝกและปลูกซอมอยูเสมอ 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํากอนนําไปปลูก 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดักตะกอนและรักษาความ
ชุมช้ืนและตัดหญาแฝกใหวัวกิน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พอใจ ชวยรักษาหนาดินและทําใหดินดีข้ึน 
   ปญหาและอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : - 
 
   3) นายสมพล บุญแกว : บานเลขท่ี 13/1 หมูท่ี 2  ตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
   E 0551215     N 0835071 
 
  
 
 
   พื้นท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกขางรองน้ํา 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน 5,000 กลา เดือนมกราคม 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3 
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ  
   ความสมบูรณของหญาแฝก : แฝกงอกงามดี มีตายบางเล็กนอย 
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญาแฝก แตไมมีการปลูกซอม 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํากอนนําไปปลูก 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ เห็นผล : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมช้ืน 
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   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : ไดผลดี มีความพอใจ  
   ปญหาและอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ตองการพืชคลุมดิน 
 
   4) นายสนอง  ชูชาตรี : บานเลขท่ี 206 หมูท่ี 3  ตําบลเขาวิเศษ   อําเภอเขาวิเศษ  จังหวัดตรัง 
   E 0549653     N 0849631 
 
 
 
   พื้นท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกขางรองน้ํา 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน 15,000 กลา เดือนมกราคม 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3 
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ  
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี มีตายบางเล็กนอย 
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญา แตไมมีการปลูกซอม 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํากอนนําไปปลูก 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมช้ืน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : ไดผลดี มีความพอใจ 
   ปญหาและอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ตองการโดโลไมทใชในสวนปาลม 
 
  3.2 การใชพืชปุยสดในพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   1) นายจรัส  แกวประจํา : บานเลขท่ี 131/12 หมูท่ี 8 ตําบลบานนา  อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มี
พื้นท่ีท้ังหมด 42 ไร 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพาราพันธุ 600 จํานวน 10 ไร ปาลมน้ํามัน จํานวน 30 ไร และไมผล 2 ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปนกรดและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : เมล็ดถ่ัวพราและปอเทือง จํานวน 100 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 2551 
   อัตราการใช : ใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด อัตรา  15  กิโลกรัม/ไร (เมล็ดพันธุงอก 50 เปอรเซ็นต) 
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   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 20-8-20 และ 15-10-35 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร รวมกับใชปุย
อินทรียชีวภาพ เหมือนเดิม 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  ดินรวนข้ึนและไดรับความรูเพิ่มข้ึน  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ไดเมล็ดพันธุไมตรงตามฤดูกาล ควรแจกจายใหตรงตามฤดูกาลปลูก 
 
   2) น.ส.กัญญาวี  ชัยเสนีย : บานเลขท่ี  68/5  หมูท่ี 1 ตําบลบานนา  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง มี
พื้นท่ีท้ังหมด 5 ไร 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา พันธุ 600 อายุ  2 ป 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ชนิดเมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ถ่ัวพรา จํานวน 100 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 2550 
   อัตราการใช ใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร (ใชตามท่ีไดรับมา) 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใสปุยเคมีสูตร 20-8-20  อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร 
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ยางพาราเจริญเติบโตดี ดินรวน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  ดินรวนข้ึน 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ควรขยายผลเพิ่มข้ึน เนื่องจากเร่ิมไดการยอมรับจากเกษตรกร 
 
  3.3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 
   1) นายกิตติ  แกวขาว : บานเลขท่ี 145 หมูท่ี 5 ตําบลเขาวิเศษ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง มีพื้นท่ี 
ท้ังหมด 4 ไร 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองจํานวน 4 ไร   
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง 
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน 
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   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน  
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาติดตามงานและใหคําแนะนําสมํ่าเสมอ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจมาก  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมีเสนทางลําเรียงในการเขาพื้นท่ีจัดระบบ 
   ขอเสนอแนะ : ตองการใหดําเนินการกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ 
 
   2) นายสุทัศน  ศรีบุญนาค : บานเลขท่ี 64   หมูท่ี 17   ตําบลเขาวิเศษ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  
    มีพื้นท่ีท้ังหมด 5 ไร 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรอง จํานวน 5 ไร  
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง 
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน 
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาติดตามงานและใหคําแนะนําสมํ่าเสมอ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : ดีใจท่ีทางราชการไดมาขุดยกรองให สามารถใชพื้นท่ีได เพราะถาขุด
เองตองลงทุนมาก 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : อยากใหสนับสนุนโครงการตอเนื่องเพราะยังมีอีกหลายรายท่ียังไมไดรับ 
 
   3) นายดํารงทัศน  คงอินแกว : บานเลขท่ี 54 หมูท่ี 17 ตําบลเขาวิเศษ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง มี
พื้นท่ีท้ังหมด 7 ไร 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรอง จํานวน 7 ไร  
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง 
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดนิและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน 
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   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน  
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาติดตามงานและใหคําแนะนําสมํ่าเสมอ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : ดีใจท่ีทางราชการไดมาขุดยกรองให สามารถใชพื้นท่ีใหเกิด
ประโยชน 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   4) นายเยื้ยน  หนุนพล : บานเลขท่ี 139 หมูท่ี 5  ตําบลเขาวิเศษ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 10.2 ไร 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรอง จํานวน 10.2 ไร  
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง 
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน  
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน  
   การติดตามงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาติดตามงานและใหคําแนะนําสมํ่าเสมอ 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : ดใีจท่ีทางราชการไดมาขุดยกรองให  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมีทางลําเลียงเขาพื้นท่ี 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
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  3.4 การปรับปรุงบํารุงดินดวยวัสดุปูน 
   1) โดโลไมท 
    (1) นางจําเนียร  มากเพชร : บานเลขท่ี 222 หมูท่ี 4 ตําบลเขาวิเศษ อําเภอเขาวิเศษ จังหวัดตรังมี
พื้นท่ีท้ังหมด 3 ไร   E 0551881     N 0846090 
 
 
 
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  3 ไร 
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวและความอุดมสมบูรณตํ่า 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : โดโลไมท 250  กิโลกรัม  
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน : ไมไดวิเคราะหดินกอนใสปูน   
    อัตราการใช : หวานรอบทรงพุมชวงปลายฤดูฝน 
    การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีตราไขมุก (จําสูตรไมได) 100 กิโลกรัม/คร้ัง ใส 2 คร้ัง/ป 
    หลังใสปูนแลว : ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี ดินรวน 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนากอนนําไปใชและติดตามงานเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ 
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ตองการใหเจาหนาท่ีเขามาสงเสริมเพิ่มเติม 
 
    (2) นายลิขิต  แสงเสน : บานเลขท่ี 103 หมูท่ี 4 ตําบลเขาวิเศษ  อําเภอเขาวิเศษ  จังหวัดตรัง มี
เนื้อท่ี 23 ไร 
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    ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน  จํานวน  23  ไร 
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : โดโลไมท 1,000 กิโลกรัม ใชในพื้นท่ี 8 ไร 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน : ไมมีการวิเคราะหดินกอนใสปูน 
    อัตราการใช : 120 กิโลกรัม/ไร 
    การใชปุยปท่ีผานมา : ใชปุยสําเร็จ จํานวน  20   กิโลกรัม/ไร รวมกับการปลูกปอเทือง อัตรา 10 
กิโลกรัม/ไร งอกประมาณ 80 เปอรเซ็นต ไมมีการไถกลบ 
    หลังใสปูนแลว : ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี  ดินรวนข้ึน  
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีการแนะนํากอนนําไปปลูกและเขามาประสานงานเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจมาก  
    ปญหาอุปสรรค : ไมมีทางลําเรียงเขาพื้นท่ี 
    ขอเสนอแนะ : ควรใหบริการอยางตอเนื่อง 
 
    (3) นายชอบ  คุมเคย : บานเลขท่ี 102 หมูท่ี 17  ตําบลเขาวิเศษ อําเภอเขาวิเศษ จังหวัดตรัง มี
พื้นท่ีท้ังหมด  3.5  ไร 
 
 
 
    ชนิดพืชท่ีปลูก : ปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  3.5  ไร 
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวและความอุดมสมบูรณตํ่า  
    ชนิดปูนเพื่อการเกษตรท่ีไดรับ : โดโลไมท  15  กระสอบ (375 กิโลกรัม)    
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน : ไมมีการวิเคราะหดินกอนใสปูน 
    อัตราการใช : 100 กิโลกรัม/ไร หวานในรองปาลมน้ํามัน 
    การใชปุยปท่ีผานมา : ใชปุยตราไขมุก  อัตรา  5  กระสอบ รวมกับปุยคอกจากวัว 1.5 กิโลกรัม/ตน 
    หลังใสปูนแลว : ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี ดินรวน 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนากอนนําไปใช มีการติดตามและให
คําแนะนํากับเกษตรกรเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ ดินดีข้ึน  
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี  ขอเสนอแนะ : ตองการทอระบายน้ํา 
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  3.5 การผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพ (สารเรง พด.) 
   1) นายพรมบรร  ชูเอน : บานเลขท่ี 91 หมู 1  ตําบลนาโตะหมิง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด 50 ไร E 0559573     N 0834389 
   
    
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา  พันธุ RRIM 600  จํานวน  30  ไร  ปาลมน้ํามันจํานวน  20  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปนกรดและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ใชสารเรงพด.  : สารเรงพด.1  ทําปุยหมัก และสารเรงพด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผักและปลา  
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15, 25-7-7, 18-20-0  รวมกับปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
   หลังใชสารเรงพด. : ผักเจริญเติบโตดี ใบเขียวและดินรวน และลดการใชปุยเคมีไดมาก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดประโยชน 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ตองการโดโลไมท เพื่อปรับสภาพความเปนกรดของดิน 
 
   2) นายซ่ัน  นาเกลือ : บานเลขที่ 16 หมู 4  ตําบลนาโตะหมิง อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด 40 ไร E 0559573     N 0834389 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา จํานวน  37  ไร ผักจํานวน 3 ไร 
  ใชสารเรงพด. : สารเรงพด.1 ทําปุยหมักจากข้ีวัว สารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพใชรวมกับปุย 
    หมักในพื้นท่ีปลูกผัก  
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 13-13-21 (ใชไมมาก) ในแปลงผัก 
   หลังใชสารเรงพด. : ผักเจริญเติบโตดี ดินรวนข้ึน ลดการใชปุยเคมีไดมาก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม 
     และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน   
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   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  ไดประโยชนมาก 
   ปญหาอุปสรรค : วัสดุทําปุยหมักหายาก 
    ขอเสนอแนะ : อยากใหเจาหนาท่ีเขามาสงเสริมอยางตอเนื่อง 
 
  3.6 การรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
   1) นางพัน  สะมาธิ : บานเลขท่ี 21/1 หมูท่ี 4  ตําบลนาพระ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นท่ีท้ังหมด  
12 ไร     E 0572790     N 0836519 
 
   
 
   ปลูกพืชหลัก : ขาว พันธุเล็บนก    จํานวน  12  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณตํ่า   
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน 6 ไร ทํามาแลว 1 ป ใชน้ําหมักชีวภาพหมักตอซัง
ประมาณ 15 วัน 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0   อัตรา  25 กิโลกรัม/ไร  และปลูกพืชปุยสดถ่ัวพรา 
อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร งอกมากกวา  80-90 เปอรเซ็นต  
   งดเผาฟางและไถลบตอซังแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและไดผลผลิตเพิ่มข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  มีประโยชนมาก 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี  ขอเสนอแนะ : - 
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   2) นางเปล่ือน  คงแกว: บานเลขท่ี 16  หมูท่ี 4   ตําบลนาพระ อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 7 ไร    E 0572790     N 0836519 
 
    
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว พันธุเล็บนก   จํานวน  7  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินแนนและความอุดมสมบูรณตํ่า 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  3  ไร  ทํามาแลว  2   ป ใชปุยน้ําหมักชีวภาพหมักตอซัง 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา  25   กิโลกรัม/ไร รวมกับการใชน้ําหมักชีวภาพ 
และปลูกพืชปุยสด ถ่ัวพรา อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : ขาวเจริญเติบโต ดินรวนและใหผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 35 ถัง/ไร 
เปน 50 ถัง/ไร ไดแนะนําการใชในรูปของกลุมเกษตรกร 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : มีความพึงพอใจ  มีประโยชน 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
4.7 การใชประโยชนสระน้ําประจําไรนาและแหลงน้ําขนาดเล็ก 
                1) นายอน  สุขล้ิม : บานเลขท่ี  61 หมูท่ี 6 ตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
   E 0574948    N 0802828 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด  : มีพื้นท่ี 21  ไร  ปลูกยางพารา  17  ไร  และขาว  4  ไร  
   ปลูกพืชหลัก : เดิมปลูกปาลมน้ํามัน ปจจุบัน เปล่ียนเปนปลูกยางพารา   
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : น้ําฝน บอบาดาลและแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน  แมน้ํา  
    ลําคลอง  ลําหวย   หนองน้ํา  บึง  
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   กรมพัฒนาท่ีดินไดขุดสระน้ําให : จํานวน 1 สระ   เม่ือป  เมษายน 2551 ถูกตองตามแบบ 
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : คาดวาจะใชเล้ียงปลาและปลูกพืชริมสระน้ํา 
      ปญหาและขอเสนอแนะ : ตองการใหกรมมาสงเสริมฟนฟูสภาพดินใหมีประสิทธิภาพในปลูกพืช 
 
   2) นายนอม  ชวยมี   : บานเลขท่ี  90 หมูท่ี 6 ตําบลนาโตะหมิง   อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
 
    
 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด  : มีเนื้อท่ี 6  ไร   
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน 6  ไร   
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : น้ําฝน บอบาดาลและแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน  แมน้ํา  
     ลําคลอง  ลําหวย   หนองน้ํา  บึง  
   กรมพัฒนาท่ีดินไดขุดสระน้ําให : จํานวน 1 สระ   เม่ือป  มีนาคม  2551 ถูกตองตามแบบ 
   ใชประโยชนจากสระนํ้าของกรมพัฒนาท่ีดิน :  ใชเล้ียงปลาจาระเม็ด  จํานวน  100  ตัว และใชใน
ครัวเรือน 
        ปญหาและขอเสนอแนะ : อยากใหออกแบบใหขุดสระลึกกวานี้ 
 
   3) นายสรพงค  ชวยมี : บานเลขท่ี  136/1 หมูท่ี 6 ตําบลนาโตะหมิง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  
   E 0552104    N 0839070 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด  : มีเนื้อท่ีท้ังหมด 10  ไร   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา   10  ไร   
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก  : น้ําฝน บอบาดาลและแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน  แมน้ํา  
   ลําคลอง  ลําหวย   หนองน้ํา  บึง  
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   กรมพัฒนาท่ีดินไดขุดสระน้ําให : จํานวน 1 สระ   เม่ือป  มีนาคม  2551 ถูกตองตามแบบ 
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : ใชเล้ียงปลาดุก จํานวน 500  ตัว และใชในครัวเรือน 
        ปญหาและขอเสนอแนะ : อยากใหหาพันธุมาปลอย 
 
 4.8 กิจกรรมการฟนฟูพื้นท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
  1) นายเพียร  จอมเทียน : บานเลขท่ี  194 หมูท่ี 3   ตําบลบานนา  อําเภอปะเหล่ียน   จังหวัดตรัง  
   มีพื้นท่ีท้ังหมด  9 ไร    E 0567373    N 0810454 
 
    
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ทําคันดิน ยกรอง  ปลูกปาลมน้ํามัน9   ไร 
   มีพื้นท่ีนากุงราง : จํานวน  9  ไร   
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ   
   ปญหาอุปสรรค : ดินเค็ม 
   ขอเสนอแนะ : ตองการใหบริการปุยและตรวจสอบสภาพดิน 
 
  4.9 จุดเรียนรูปประจําตําบล/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
   1)  น.ส.กัลยา  นิ่มละมัย  : บานเลขท่ี 61/5  หมูท่ี 4  ตําบลเกาะเปอย  อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 
   E 0576286    N 0825759 
 
    
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2  พด.3  และ
พด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
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   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด ถ่ัวพราและถ่ัวพุม มีความงอกประมาณ  
80 เปอรเซ็นต โดโลไมทใชก ับไมผลและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักใชกับ
ยางพาราและไมผลไดผลดี สารเรง พด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพใชกับไมผลไดผลดี สารเรงพด.
3 ทําน้ําหมักชีวภาพใชรวมกับน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงพด.2 ใชไดผลดี  น้ําหมักชีวภาพ
จากสารเรง พด.7 ใชไลแมลงในแปลงผัก 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีเคร่ืองมือตรวจสอบดิน มีแผนท่ีดินและแผนพับแสดง
ปจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน มีเกษตรกรท่ีมาขอรับการบริการ และมีความพรอมใน
การใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : โดโลไมทไมเพียงพอ ควรสนับสนุนใหเพียงพอและตอเนื่อง 
 
   2)  นายเกษม  เพชรฉุย  : บานเลขท่ี 55/3 หมูท่ี 3 ตําบลนาโตะหมิง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
   E 0554849    N 0835505 
 
    
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2  พด.3  และ
พด.7  (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  80 เปอรเซ็นต 
โดโลไมทใชก ับไมผลและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักใชกับยางพารา สารเรง 
พด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพใชกับไมผลไดผลดี สารเรงพด.7  ทําน้ําหมักชีวภาพใชไลแมลง
ไดผลดี 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีชุดตรวจสอบดิน แผนท่ีดินและแผนพับแสดงปจจัยการ
ผลิตของกรม มีการทําบัญชีรายช่ือเกษตรกรที่มาขอรับการบริการ และมีความพรอมในการ
ใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : อยากใหสนับสนุนทางลําเลียง และแหลงน้ํา 
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   3)  นายเกษม  เพชรฉุย  : บานเลขท่ี 43   หมูท่ี 3  ตําบลนาโยงใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
   E 0554849    N 0835505 
 
    
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3 และ
พด.7   
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด ถ่ัวพราและปอเทือง มีความงอกประมาณ  
80 เปอรเซ็นต โดโลไมทใชก ับปาลมน้ํามันไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักจากกากปาลม
ใชกับไมผลไดผลดี สารเรงพด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากปลาใชกับไมผลและปาลมน้ํามัน
ไดผลดี สารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพใชรวมกับกับพด.1 และสารเรงพด.7 ทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากบอระเพ็ด ตะไคร สาบเสือ โหรพา มะกรูด ยาเสน ใบกระเทียมใชกรับพืชผัก 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : - 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : - 
    ขอเสนอแนะ : ใหมาสงเสริมอยางตอเนื่อง 
 
 
   4)  นายประเสริฐ  อันทอง  : บานเลขท่ี   34  หมูท่ี 3  ตําบลนาโตะหมิง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
   E 0554849    N 0835505 
 
    
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : โดโลไมท สารเรงพด.1 และพด. 2  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : โดโลไมทใชก ับไมผลไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักและ
สารเรงพด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพใชในสวนผลไมไดผลดี 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : - 
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    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : - 
    ขอเสนอแนะ : ใหมาสงเสริมอยางตอเนื่อง 
 
   5)  นายจํานง  ชัยศร  : บานเลขท่ี 43/1 หมูท่ี 3  ตําบลนาโยงใต  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
   E 0577176    N 0834257 
 
    
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3 และพด.7  
   (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : สารเรงพด.1 ทําปุยหมักจากข้ีวัว แกลบ ข้ีเล้ือยใชกับแปลง
ปลูกผักไดผลดี สารเรงพด.2 ทําน้ําหมักจากปลา มะละกอ หอยเชอรร่ี มะมวงหิมพานตใช
กับแปลงผักไดผลดี สารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพใชรวมกับน้ําหมักชีวภาพจากสารเรง
พด.2 ใชไดผลดี สารเรง พด.7  ทําน้ําหมักชีวภาพสําหรับไลแมลงในแปลงผัก 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : - 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : - 
    ขอเสนอแนะ : อยากไดกากน้ําตาลเพ่ิมเติม  และโดโลไมท 
 
  4.10 เกษตรอินทรียในโรงเรียน  
 
    
 
  โรงเรียนบางคราม  หมู 4  ต.อาวตรง  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง 
  ควรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตตางๆ ติดตาม แนะนําและสงเสริมใหมีการผลิตเพิ่มข้ึนให
เพียงพอกับการทําอาหารกลางวันภายในโรงเรียน 
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สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะสถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 
 
ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 
1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพ่ือแจกจายและหญาแฝกเพ่ือปลูก) 
     หญาแฝกตายบางเล็กนอย      ควรมีการปลูกซอม 
2 การใชพืชปุยสดในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
     การใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด      แนะนําอัตราการใชใหถูกตองตามคําแนะนํา 
     ประโยชนของพืชปุยสด      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนของพืชปุยสดในดาน
การปรับปรุงดิน ดานการเจริญเติบโต การใชปุยเคมีและผลผลิตท่ี
ไดรับ 
3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 
     การบริการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา
ไมท่ัวถึง 
    อธิบายถึงวัตถุประสงคของการดําเนินงานใหเกษตรกรเขาใจ 
เปนการทําแปลงสาธิต เพื่อใหเกษตรกรมาศึกษาและนํ้าไปปฏิบัติ
ในพื้นท่ีของตนเอง 
     การใชประโยชนและการดูแลรักษา
กิจกรรมระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีไดรับ
การสนับสนุน 
     แนะนําใหเกษตรกรใชประโยชนจากกิจกรรมที่ไดรับอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน 
4 การปรับปรุงดินดวยวัสดุปูน 
     การวิเคราะหตัวอยางดินกอนและหลังใช
ปูน 
     วิเคราะหดินหรือทําแผนท่ีแสดงความเปนกรดเปนดางของดิน 
สําหรับบริการวัสดุปูนตามตองการปูนของดิน 
     การบริการวัสดุปูน      บริการปูนใหสอดคลองกับตามความตองการปูนของดินและ
พื้นท่ีเพาะปลูก 
     ประโยชนท่ีไดรับจากการใชวัสดุปูน      ขอมูลประโยชนจากการใชปูนไมชัดเจน ควรทําความเขาใจกับ
เกษตรกรวาเปนการปรับสภาพความเปนกรดของดินใหเหมาะสม
กับการปลูกพืชและใชตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี 
5 การผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพ (สารเรงพด.) 
     การวิเคราะหถึงปญหาทรัพยากรดิน      ควรมีการวิเคราะหถึงปญหาของทรัพยากรดิน เพื่อท่ีจะได
ทราบถึงปจจัยและอัตราของวัสดุปรับปรุงดิน 
     วัสดุทําปุยอินทรียชีวภาพหายาก       สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพภายในครัวเรือน   
     อัตราสวนการใชปุยอินทรียชีวภาพไม
แนนอน 
     ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตการณใชปุยอินทรียชีวภาพ ชนิด
ของปุยอินทรียชีวภาพกับชนิดพืชท่ีปลูก 
     ประโยชนปุยอินทรียชีวภาพ      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนของปุยอินทรีย
ชีวภาพ 
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6 การรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
     ปญหาทรัพยากรดินในพื้นท่ีรณรงคงด
เผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
     วิเคราะหดินและสภาพพื้นท่ี สําหรับใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและแกไข 
     การพัฒนาท่ีดินภายหลังไมเผาฟางและ
ไถกลบตอซังพืช 
     ควรแนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรมีการพัฒนาท่ีดินโดยใช
ปจจัยการผลิตของกรมพัฒนา เชน พืชปุยสด วัสดุปูน 
     ประโยชนจากการงดเผาฟางและไถกลบ
ตอซังพืช 
     ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนจากการงดเผาฟาง
และไถกลบตอซังพืช 
7 การใชประโยชนจากแหลงน้ําขนาดเล็ก 
     การใชประโยชนจากสระนํ้าในไรนา
และแหลงน้ําขนาดเล็ก 
     ควรมีการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณขอบๆ สระน้ํา ดวยปจจัยการผลิต
ตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินและใชประโยชนจากนํ้าในสระอยางมี
ประสิทธิภาพรวมกับเล้ียงปลา 
     การดูแลรักษาสระนํ้าและแหลงน้ําขนาด
เล็ก 
     แนะนําใหเกษตรกรชวยกันดูแลรักษาบอน้ํา เชน มีการปลูก
หญาแฝก ซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหาย เพื่อใหสระนํ้าสามารถ
ใชไดอยางยั่งยืน 
8 การฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเล้ียงกุงกุลาดํา 
     ตรวจสอบสมบัติดิน      ปรับปรุงดินตามสภาพปญหาของดินกอนและหลังปลูก 
     การพัฒนาท่ีดิน      แนะนําใหเกษตรกรใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดินฟนฟู 
แกไขและปรับปรุงบํารุงดินใหสามารถเพาะปลูกได 
     การติดตามของเจาหนาท่ี      ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานภายหลังจากท่ีดําเนินการไป
แลว เชน การเปล่ียนแปลงสมบัติดิน การเจริญเติบโตของพื้นท่ี
ปลูก 
9 จุดเรียนรูประจําตําบล/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
    สถานท่ีจัดทําจุดเรียนรู      จุดเรียนรูควรมีการจัดสถานท่ีเปนสวนๆ เชน พื้นท่ีแสดงปจจัย
การผลิต แผนท่ีและแผนพับตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปายแสดง
พื้นท่ีจุดเรียนรู แปลงสาธิต เปนตน 
10 เกษตรอินทรียในโรงเรียน 
    การสงเสริมและขยายผล      ควรสงเสริมและขยายผลอยางตอเนื่อง  
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4  สถานีพัฒนาท่ีดินสตูล 
 
 
 
  4.1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพื่อแจกจายและหญาแฝกเพื่อปลูก) 
   1) อบต.  เขาขาว : หมูท่ี 5   ตําบลเขาขาว  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  
   E 0591107    N 0765636 
 
   
 
   พื้นท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกรอบบอน้ํา 
   จํานวนหญาแฝก : ปลูกหญาแฝก จํานวน -   เดือน เมษายน 2551 
   หญาแฝกพันธุ : หญาแฝกพันธุสงขลา 3  
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ 
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี 
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญาแฝก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํา กอนปลูก 
   ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมช้ืน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : มีวัวเหยียบย่ํา 
   ขอเสนอแนะ : ตองการปลูกหญาแฝกริมสระน้ํา  รอบสนามฟุตบอล ขอหญาแฝกเพ่ิมเติม 
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   2) ดต.ถาวร  ธราพร : บานเลขท่ี 193 หมูท่ี 2 ตําบลคลองชุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
 
     
 
   พื้นท่ีนําไปปลูก : ปลูกหญาแฝกตามรวงสวนและรอบบอ 
   จํานวนหญาแฝก : หญาแฝก จํานวน 5,000  กลา   เดือน  พฤษภาคม 2551 
   พันธุหญาแฝก : หญาแฝกพันธุสงขลา3    
   วิธีการปลูก : ปลูกหญาแฝกถูกตองตามหลักวิชาการ 
   ความสมบูรณของหญาแฝก : หญาแฝกงอกงามดี ตายบางเล็กนอย   
   การดูแลรักษา : มีการตัดใบหญาแฝก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีเจาหนาท่ีเขามาใหคําแนะนํากอนปลูก 
   ประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ : ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชหญาแฝก : พึงพอใจ ทําใหดินชุมช้ืน 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ควรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกหญาแฝกกันมากๆ 
    
  4.2 การใชพืชปุยสดในพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   1) นายอามรี  หมัดสกุล : บานเลขท่ี 59 หมูท่ี 5  ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีพื้นท่ี
ท้ังหมด  8 ไร 
 
      
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา 8 ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินลูกรังและความอุดมสมบูรณตํ่า 
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   เมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ถ่ัวพราจํานวน 50 กิโลกรัม เดือน ธันวาคม 2551 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : อัตราการใช 6-7  กิโลกรัม/ไร 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมี 15-8-4 อัตรา 40 กิโลกรัม/ไรรวมกับน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงพด.2 
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ยางพาราเจริญเติบโตดี ดินรวน 
   การปฏบัิติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากหมอดินกอนน้ําไปใช 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ ดินรวนข้ึน ดินมีความช้ืนดีกวาแมวาเปนหนาแลง 
   ปญหาอุปสรรค : น้ําขังเมล็ดพันธุถ่ัวพราจะเนา 
   ขอเสนอแนะ : ควรใหการสนับสนุนปลูกพืชตระกูลถ่ัวตางๆ  อยางตอเนื่อง เพราะเห็นวามี
ประโยชน 
 
   2) นายศุภนันท สะเด็น : บานเลขที่ 242 หมูท่ี 3 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีพื้นท่ี
ท้ังหมด  9  ไร   E 0616494    N 0740575 
 
    
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา พื้นท่ี  9 ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินปนทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   เมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : เมล็ดพันธุถ่ัวพราจํานวน 50 กิโลกรัม เดือน  2551 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : 6 กิโลกรัม/ไร   
   การใชปุยเคมี (ปท่ีผานมา) : - 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 20-8-20   อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร รวมกับปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ยางพาราเจริญเติบโตดี ปรับสภาพดินทําใหรวน ยางพาราโตเร็วและใบเขียว   
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากหมอดิน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ   
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ  : ควรมีคาตอบแทนใหกับหมอดินตําบลดวย 
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   3) นายรอศักดิ์  หลีดินซด : บานเลขที่ 267 หมูท่ี 7 ตําบลทุงนุย  อําเภอควรกาหลง จังหวัดสตูล มี
เนื้อท่ีท้ังหมด 8 ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน พันธุเทอเนอรา อายุ 1 ป  พื้นท่ี  8  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า 
   เมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ถ่ัวพรา  50  กิโลกรัม เดือน ธันวาคม 2551 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : 6 กิโลกรัม/ไร 
   การใชปุยปท่ีผานมา : ปุยคอก (ข้ีวัว) 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยหมักรวมกับน้ําหมักชีวภาพ 
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี ดินรวนและไสเดือนมาก  
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาติดตามและใหคําปรึกษา 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : รูสึกพึงพอใจ ไดแนะนําใหญาตินําไปใช 
   ปญหาอุปสรรค : ติดแลงบาง ทําใหถ่ัวงอกไมดี 
   ขอเสนอแนะ :  ไดเมล็ดพันธุไมตรงตามฤดูกาล 
 
   4) นางเนาะ อาหลี  (สัมภาษณลูกชาย) : บานเลขท่ี 99 หมูท่ี 7 ตําบลทุงนุย อําเภอดอนกาหลง   
จังหวัดสตูล 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน พันธุ เทเนอรา อายุ 9 เดือน พื้นท่ีปลูก 20  ไร  
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : – 
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   เมล็ดพันธุพืชปุยสดท่ีไดรับ : ถ่ัวพรา 100 กิโลกรัม เดือน มิถุนายน 2551 
   อัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด : 5 กิโลกรัม/ไร ในพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
   การใชปุยปท่ีผานมา : - 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยชีวภาพอัดเม็ด  ใส  2  คร้ัง   คร้ังละ 20 กระสอบ  
   หลังใชพืชปุยสดแลว : ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี ดินรวนและไสเดือนมาก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาติดตามและใหคําปรึกษา 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
   ขอเสนอแนะ : ตองการสารเรง พด.1 และ พด.2  เพิ่มเติม 
 
  4.3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน  
   1) นายนุกหมัน  ปงหลีเส็น  (สัมภาษณภรรยา) : บานเลขท่ี 19 หมูท่ี 5 ตําบลควนโดน อําเภอควน
โดน จังหวัดสตูล มีพื้นท่ี  12  ไร 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองปลูกปาลม จํานวน  12 ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง    
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน   
   การติดตามของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีเขามาดูระบบบางแตไมบอยคร้ัง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร :พอใจ 
   ปญหาอุปสรรค :หนูกัดกินตนปาลม 
   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   2) นางกรุณา  มะสะกา  (สัมภาษณสามี) : บานเลขท่ี 66 หมูท่ี 5 ตําบลควนโดน อําเภอควนโคน 
จังหวัดสตูล มีพื้นท่ีท้ังหมด 28 ไร     E 0621300    N 0754372 
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   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน  พันธุเทเนอรา จํานวน  28  ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง   
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา :ปลูกปาลมน้ํามัน 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง :ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน  
   การติดตามของเจาหนาท่ี : เจาหนาท่ีมาแนะนําและติดตามผลการดําเนินงานการกอสรางเสมอ 
   ความคดิเห็นของเกษตรกร : พอใจ 
   ปญหาและอุปสรรค : หนูกัดตนปาลม (แกโดยใชตาขายหุมโคนตน) 
   ขอเสนอแนะ :   
 
   3) น.ส.โรจนา  อาหลี : บานเลขท่ี 3 หมูท่ี 7 ตําบลทุนนุย อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 5 ไร  E 0623123    N 0755230 
 
 
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ :ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน  พื้นท่ี  5  ไร 
   พื้นท่ีกอนจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : นาราง  
   พื้นท่ีหลังจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา : ปลูกปาลมน้ํามัน 
   ผลประโยชนจากส่ิงกอสราง : ยกรองปลูกปาลม  ในรองน้ําเล้ียงปลา 
   การติดตามของเจาหนาท่ี : มีเจาหนามาดูระบบกอสรางบาง 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พอใจมาก 
   ปญหาและอุปสรรค : หนูกัดบางเล็กนอย ขอเสนอแนะ : ตองการสารเรง พด. 1  และพด.2 
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  4.4 การปรับปรุงบํารุงดินดวยวัสดุปูน 
   1) โดโลไมท 
    (1) นายรอเฉด  ลัสมาน : บานเลขท่ี 37 หมูท่ี 3 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  มี
พื้นท่ี  2  ไร   E 0613647    N 0754184 
 
 
 
    ปลูกพืชหลัก : สวนมังคุด ทุเรียน ลองกอง ในพื้นท่ี  2 ไร 
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณตํ่าและดินเปนกรด 
    ชนิดปูนท่ีเกษตรกรไดรับ : โดโลไมทจํานวน 40   กระสอบ  เดือน  2551 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน : มีการวิเคราะหดินกอนใสปูน 
    อัตราการใช : จํานวน 500 กิโลกรัม/ไร 
    การใชปุยปปจจุบัน : ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร รวมกับน้ําหมักชีวภาพ  
    ของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําและติดตามเปนประจํา 
    หลังใสปูนแลว : พืชเจริญเติบโตดี ดินรวน 
    การปฏิบัติงานความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจมาก ดินรวนข้ึน 
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ตองการวิเคราะหดินเพิ่มเติม 
 
    (2) นายอูหมาก  อาทตันดารา : บานเลขท่ี 5  หมูท่ี 3   ตําบลควนโดน   อําเภอควนโดน จังหวัด
สตูล มีพื้นท่ีท้ังหมด  2 ไร 
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    ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพาราและไมผล จํานวน  2  ไร  
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปนกรดและความอุดมสมบูรณตํ่า 
    ชนิดปูนท่ีเกษตรกรไดรับ : โดโลไมทจํานวน  40  กระสอบ 
    ผลวิเคราะหตัวอยางดิน : ไมมีการวิเคราะหดินกอนใสปูน 
    อัตราการใช : หวานท่ัวแปลง 
    การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร รวมกับน้ําหมักชีวภาพ 
    หลังการใสปูนแลว : พืชเจริญเติบโตดี ดินรวน 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ ดินดีข้ึน ลดการเปนกรด 
    ปญหาอุปสรรค  : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ: ตองการโดโลไมทเพิ่มเติม 
 
    (3) นายกอณี  อาดตันคารา : บานเลขท่ี   53  หมูท่ี 3  ตําบลควนโดน  อําเภอควนโดน  จังหวัด
สตูลมีพื้นท่ีท้ังหมด 15 ไร 
 
 
 
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกลองกอง  2  ไร  ทุเรียน  3  ไร และยางพารา 10 ไร 
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปนกรดและความอุดมสมบูรณตํ่า 
    ชนิดปูนท่ีเกษตรกรไดรับ : โดโลไมท 750 กิโลกรัม 
    อัตราการใช : จํานวน 150 กิโลกรัม/ไร หวานใหท่ัวแปลงในพ้ืนท่ี 5 ไร 
    การใชปุยในปปจจุบัน : ไมใชปุยเคมี ใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
    หลังการใชปูนแลว : ไมผลเจริญเติบโตดี ดินรวนและไสเดือนมาก 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี: มีการแนะนําและติดตามจากเจาหนาท่ีเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ มีการปรับสภาพดิน ทําใหดิน
ดีข้ึน มีคาความเปนกรดเปนดางของดินเหมาะสม 
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ตองการโดโลไมทเพิ่มเติม เพราะเห็นวาใชแลวไดประโยชนมาก 
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    (4) นายสนอง  สังขทอง : : บานเลขท่ี 70/1 หมูท่ี 4  ตําบลอุได  อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
มีพื้นท่ีท้ังหมด 16 ไร   E 0606783    N 0764578     
 
         
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา  อายู  3  ป  จํานวน  12  ไร ปลูกพืชผสมอ่ืนๆ 4 ไร 
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปนกรดและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
    ชนิดปูนท่ีเกษตรกรไดรับ : โดโลไมทจํานวน 50  กระสอบ  มีนาคม 2551 
    อัตราการใช : หวานใหท่ัวแปลงในพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 12 ไร (100 กิโลกรัม/ไร) 
    การใชปุยในปปจจุบัน : ไมใชปุยเคมี ใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
    หลังการใชปูนแลว : ยางพาราเจริญเติบโตดี ดินรวนและไสเดือนมาก ชวยปรับสภาพดิน ทําให
ดินดีข้ึน มีคาความเปนกรดเปนดางของดินเหมาะสม 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีการแนะนําและติดตามจากเจาหนาเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : - 
 
   2) หินปูนฝุน 
    (1) นายนัด  กมลาเจริญ : บานเลขท่ี 50 หมูท่ี 14  ตําบลละงู  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 
    มีเนื้อท่ีท้ังหมด 5 ไร  E 0586318    N 0756635     
 
    
 
    ปลูกพืชหลัก : ปลูกยางพารา   จํานวน  2.5  ไร และปลูกขาว 2.5 ไร 
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    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปนกรดและความอุดมสมบูรณตํ่า 
    ชนิดปูนท่ีเกษตรกรไดรับ : หินปูนฝุน  จํานวน 1,250  กิโลกรัม มีนาคม  2551 
    อัตราการใช : หวานใหท่ัวแปลงในพ้ืนท่ีปลูกขาว 2.5 ไร 
    การใชปุยในปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร รวมกับปุยหมัก 4 
กระสอบ/ไร 
    หลังการใชปูนแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและไสเดือนมาก ชวยปรับสภาพดิน ทําให
เหมาะสมกับการปลูกขาว 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีการแนะนําและติดตามจากเจาหนาเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  
    ปญหาอุปสรรค : มีนอยไมพอตอความตองการ 
    ขอเสนอแนะ : อยากใหสงเสริมปุยอินทรียชีวภาพ 
 
    (2) นายณัฐยศ  ดิลกรัชตกูล  : บานเลขท่ี 58 หมูท่ี 1  ตําบลเจะปลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มี
เนื้อท่ี 5 ไร E 0609754    N 0735731     
 
 
 
    ปลูกพืชหลัก  : ปลูกขาว   จํานวน   5  ไร 
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปร้ียวจัด 
    ชนิดปูนท่ีเกษตรกรไดรับ : หินปูนฝุน  จํานวน 60  กระสอบ 
    อัตราการใช : หวานใหท่ัวแปลงในพ้ืนท่ีปลูกขาว 5 ไร 
    การใชปุยในปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0  จํานวน  25  กิโลกรัม/ไร  รวมกับน้ําหมัก
ชีวภาพ พด.2 
    หลังการใชปูนแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและไสเดือนมาก 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีการแนะนําและติดตามจากเจาหนาเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ มีการปรับสภาพดิน ทําใหดิน
ดีข้ึนเหมาะสมกับการปลูกขาว 
    ปญหาอุปสรรค : มีนอยไมพอตอความตองการ 
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    ขอเสนอแนะ : ตองการโดโลไมท  สารเรง พด.1 พด.2 สําหรับทําน้ําหมักชีวภาพ 
 
    (3) นายหมาด  ยาดี  : บานเลขท่ี 390 หมูท่ี 1 ตําบลเจะบิลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ี 2 
ไร    E 0609754    N 0735731     
 
 
 
    ปลูกพืชหลัก  : ปลูกขาว   จํานวน   2  ไร 
    ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเปร้ียวจัด 
    ชนิดปูนท่ีเกษตรกรไดรับ : หินปูนฝุน  จํานวน 40  กระสอบ    2551 
    อัตราการใช : หวานใหท่ัวแปลงในพ้ืนท่ี 2 ไร 
    การใชปุยในปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0  จํานวน  25  กิโลกรัม/ไร 
    หลังการใชปูนแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและไสเดือนมาก ชวยปรับสภาพดิน ทําใหดินดี
เหมาะสมกับการปลูกขาว 
    การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : มีการแนะนําและติดตามจากเจาหนาเสมอ 
    ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  
    ปญหาอุปสรรค : ไมมี 
    ขอเสนอแนะ : ตองการปูนทุกป 
 
  4.5 การผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพ (สารเรง พด.) 
   1) นายมาหมาด  ดาแลหมัน : บานเลขท่ี  66  หมู  9  ตําบลควนสะตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
มีพื้นท่ีท้ังหมด   20 ไร 
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   ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน  พันธุเทเนอรา (อายุ 7 ป) จํานวน  20  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ไดรับสารเรงพด.  : สารเรง พด.2 หมักจากปลาใชในสวนปาลมน้ํามัน 
   การใชปุยปปจจุบัน  : ใชปุยเคมีสูตร 14-10-30   อัตรา 6  กระสอบ รวมกับปุยหมัก 30 กิโลกรัม/ไร 
แบงใสในสวนปาลม 
   หลังใชสารเรงพด. : ดินรวนและมีขุยไสเดือนมาก 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี :  ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน  
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ   
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   2) นายบุญคลอง  มีบุญ : บานเลขที่ 153  หมู 8 ตําบลควนสะตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล มี
พื้นท่ีท้ังหมด  3 ไร 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  3  ไร (นาราง ยกรองปลูกปาลมน้ํามัน) 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวและความอุดมสมบูรณตํ่า 
   ใชสารเรงพด.  : สารเรงพด.1 ทําปุยหมักจากข้ีวัว แพะ ไก แกลบ ใชในสวนปาลม 2 กิโลกรัม/ตน 
สารเรง พด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา ราดโคนตนปาลมน้ํามัน 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 46-0-0   จํานวน   200 กรัม/ตน 
   หลังใชสารเรงพด. : ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดี ดินรวน ไดแนะนําใหญาตินําไปใช 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงานประมาณ  1  คร้ัง/เดือน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   3) นายมูสา  ปงเตะ : บานเลขท่ี 40 หมู  8  ตําบลควนสะตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ี 20 ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกปาลมน้ํามัน  จํานวน 20  ไร 
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ความอุดมสมบูรณตํ่า 
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   ใชสารเรงพด.  : สารเรงพด.1  ทําปุยหมักจากมูลสัตว ข้ีเล้ือย แกลบและทะลายปาลม สารเรงพด.2 
ทําน้ําหมักชีวภาพจากปลาและสับปะรด ใชในพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 20 ไร 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 14-10-30   ตามอายุพืช ประมาณ 150 กิโลกรัม/ไร รวมกับ
ปลูกหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
   หลังใชสารเรงพด. : ปาลมน้ํามันเจริญเติบโตดีและดินรวน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปใช  เจาหนาท่ีเขามาติดตาม
และใหคําปรึกษาการดําเนินงาน   
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ถังหมักนอยไป 
    ขอเสนอแนะ : อยากใหเผยแพรใหมากข้ึนและสนับสนุนถังหมักเพิ่ม 
  
  4.6 กิจกรรมการรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
   1) นายอัมรัญ   ยาโกย : บานเลขท่ี  24 หมูท่ี 6  ตําบลบานควน  อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
   มีพื้นท่ีท้ังหมด  0.5  ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว พันธุพื้นเมือง จํานวน  0.5  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวแนนทึบ 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช  :  จํานวน  0.5 ไร ทํามาแลว   5  ป  มีการใชน้ําหมักชีวภาพหมัก
ตอซังพืช 10 วัน กอนไถกลบ 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชน้ําหมักชีวภาพและปลูกพืชปุยสด ถ่ัวพรา อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร ไถกลบ 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืชแลว : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและผลผลิตเพิ่มข้ึน 48 ถัง/ไร เปน 
60 ถัง/ไรไดแนะนําใหญาตินําไปใช 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่กอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  มีประโยชน 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
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   2) นายอุสมาน  นิสาเละ : บานเลขท่ี 36 หมูท่ี  6  ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
   มีพื้นท่ีท้ังหมด  3.5 ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว พันธุพื้นเมือง จํานวน   3.5  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวแนนและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  3.5  ไร ใชน้ําหมักชีวภาพหมักกอนไถกลบ 10 วัน 
   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กิโลกรัม/ไร  และไถกลบถ่ัวพรา อัตรา 10 
กิโลกรัม/ไร 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : ขาวเจริญเติบโตดี ดินรวนและผลผลิตเพิ่มข้ึน ไดแนะนําใหเพื่อน
บานนําไปใช 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ  
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ  : ไมมี 
 
   3) นายยูโสบ  ยาโก : บานเลขท่ี 7 หมูท่ี  6 ตําบลบานควน  อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล มีพื้นท่ีท้ังหมด  2 ไร 
 
 
 
   ปลูกพืชหลัก : ปลูกขาว พันธุพื้นเมือง จํานวน  2  ไร   
   ท่ีดินของเกษตรกรท่ีใชปลูกพืช : ดินเหนียวแนนและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : จํานวน  2 ไร ทํามาหลายปแลว 
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   การใชปุยปปจจุบัน : ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร รวมกับไถกลบถ่ัวพรา อัตรา 10 
กิโลกรัม/ไร งอกมากกวา 90 เปอรเซ็นต ไถกลบอายุ 50 วัน 
   งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช : ขาวเจริญเติบโตดีและดินรวนข้ึน 
   การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกอนนําไปปลูก  เจาหนาท่ีเขามา
ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงาน 
   ความคิดเห็นของเกษตรกร : พึงพอใจ 
   ปญหาอุปสรรค : ไมมี   ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
  4.7 กิจกรรมการใชประโยชนคลองสงน้ํา 
   1) นายสุทิน  งะสมัน : บานเลขท่ี  80   หมูท่ี 11 ตําบลละงู อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  
   E 0593254    N 0763382     
 
          
 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : ใชเล้ียวสัตว  วัว  จํานวน  5  ตัว 
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก : น้ําฝนธรรมชาติ 
   กรมพัฒนาท่ีดินจัดทําคลองสงน้ํา : ขุดสระให 1  สระ เดือน  พฤษภาคม 2551 ถูกตองตามแบบ 
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน :ใชในครัวเรือน (อุปโภค  บริโภค)  
   ปญหาและขอเสนอแนะ : มีน้ําทวม 
 
   2) นายอุสะมาน  กาสา : บานเลขท่ี  266  หมูท่ี  1   ตําบลเจะบิลัง อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 
 
 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : ปลูกยางพารา  จํานวน  3  ไร  
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก : น้ําฝนธรรมชาติ 
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   กรมพัฒนาท่ีดินจัดทําคลองสงน้ํา : ขุดสระน้ําให 1 สระ เดือน   มีนาคม 2551 ถูกตองตามแบบ 
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน : ใชในครัวเรือน (อุปโภค  บริโภค) 
   ปญหาและขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   3) นายหมาด  โยะหมาด : บานเลขท่ี  27  หมูท่ี  1   ตําบลทุงนุย   อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
 
 
 
   มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด : ปลูกยางพารา  จํานวน  3  ไร  
   เดิมเคยใชแหลงน้ําทําการเกษตรจาก : น้ําฝนธรรมชาติ 
   กรมพัฒนาท่ีดินจัดทําคลองสงน้ํา  : ขุดสระน้ําให 1 สระ เดือน   มิถุนายน 2551 ถูกตองตามแบบ 
   ใชประโยชนจากสระน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน  : ใชในครัวเรือน 
   ปญหาและขอเสนอแนะ  : ไมมี 
 
  5.8 การฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
   1) นายบุญชู  เจริญฤทธ์ิ  : บานเลขท่ี  288  หมูท่ี  4   ตําบลละงู   อําเภอละงู   จังหวัดสตูล 
   E 0582434    N 0781751     
 
    
 
   พื้นท่ีท่ีไดรับการชวยเหลือ : ทําคันดินยกรอง  ปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  35   ไร 
   มีพื้นท่ีนากุงราง : จํานวน  35  ไร   
   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชวัสดุปรับปรุงดิน : พึงพอใจ   
   ปญหาอุปสรรค : การวางทอระบายน้ําสูงไป     ขอเสนอแนะ : ไมมี 
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  4.9 จุดเรียนรูปประจําตําบล/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
   1)  นายนิตย  ใจเย็น  : บานเลขท่ี 53  หมูท่ี 2  ตําบลคลองขุด   อําเภอเมือง   จังหวัดสตูล 
   E 0622270    N 0736379     
 
 
 
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3 และ
พด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  80 เปอรเซ็นต 
โดโลไมทใชก ับไมผล ปาลมน้ํามันและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักจากข้ีวัว 
กากปาลมน้ํามันใชกับไมผลไดผลดี สารเรงพด.2 ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลาในสวน
ผลไมไดผลดี สารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพใชรวมกับน้ําหมักชีวภาพพด.2 สารเรงพด.7 
ทําน้ําหมักไลแมลงจากสะเดา บอระเพ็ด ตะไครหอมใชในไมผลไดผลดี 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีชุดตรวจสอบดีน แผนท่ีดินและแผนพับแสดงปจจัยการ
ผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน มีการทําบัญชีรายช่ือเกษตรกรที่มาขอรับการบริการ และมีความ
พรอมในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : ไมมี 
 
   2)  นายกิติโชต ธนะหลวง : บานเลขท่ี  145  หมูท่ี 7  ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล   
E 0619689    N 0749136    
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    ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3 และ
พด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด มีความงอกประมาณ  80 เปอรเซ็นต 
โดโลไมทใชก ับไมผลและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุยหมักใชกับไมผลไดผลดี 
สารเรงพด.2 และสารเรงพด.3 ทําน้ําหมักชีวภาพแลวผสมใชในสวนผลไมไดผลดี  สารเรง
พด. 7 ทําน้ําหมักชีวภาพไลแมลง 
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีชุดตรวจสอบแตน้ํายาหมด มีแผนท่ีดินและแผนพับ
แสดงปจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน มีความพรอมในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
    ขอเสนอแนะ : เพิ่มพูนความรูใหมๆ  และมีการอบรมบอยๆ 
 
 
   3)  นายวาเศษ ตาเด : บานเลขท่ี  185  หมูท่ี 4  ตําบลควนโดน   อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล  
   ไดรับแจกวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด โดโลไมท สารเรงพด.1 พด. 2 พด.3 และ
พด.7 (ใชเองและแจกใหกับสมาชิก)  
   คุณภาพของวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน : เมล็ดพันธุพืชปุยสด (ปอเทือง ถ่ัวพรา) มีความงอกประมาณ  
80 เปอรเซ็นต โดโลไมทใชก ับไมผล ปาลมน้ํามันและยางพาราไดผลดี สารเรง พด.1 ทําปุย
หมักจากทะลายปาลมน้ํามันใชกับยางพารา ปาลมน้ํามันและแปลงผักไดผลดี สารเรงพด.2 
ทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา หอยเชอรรี ใชในแปลงผักและไมผลไดผลดี สารเรงพด.3 
ทําน้ําหมักชีวภาพใชรวมกับน้ําหมักชีวภาพจากสารเรงพด.2  สารเรงพด.7 ทําน้ําหมัก
ชีวภาพไลแมลงจากตะไครหอม พริก ขา ฟาทะลายโจร กระทกรก สาบเสือ ไดผลดี  
   ความพรอมของจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : มีชุดตรวจสอบดิน มีแผนท่ีดินและแผนพับแสดงปจจัย
การผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน มีการทําบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีมาขอรับการบริการ และมี
ความพรอมในการใหคําแนะนํา 
    ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับจากจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู : เปนศูนยเรียนรูของสมาชิก 
   ขอเสนอแนะ : ชวยเร่ืองงบประมาณในการทําจุดเรียนรู 
 
  4.10 เกษตรอินทรียในโรงเรียน  
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โรงเรียนบานคายรวมมิตร  ต.ทุงนุย  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล 
   ควรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตตางๆ ติดตาม แนะนําและสงเสริมใหมีการผลิตเพิ่มข้ึน 
ใหเพยีงพอกับการทําอาหารกลางวันภายในโรงเรียน 
 
สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะสถานีพัฒนาท่ีดินสตูล 
 
ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 
1 การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก (หญาแฝกเพ่ือแจกจายและหญาแฝกเพ่ือปลูก) 
     หญาแฝกตายบางเล็กนอย      ควรมีการปลูกซอมและบํารุงรักษาหญาแฝกให
สมบูรณอยูเสมอ 
2 การใชพืชปุยสดในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
     การใชเมล็ดพันธุพืชปุยสด      แนะนําอัตราการใชใหถูกตองตามคําแนะนํา 
      ประโยชนของพืชปุยสด      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนของพืชปุย
สดในดานการปรับปรุงดิน ดานการเจริญเติบโต การใช
ปุยเคมีและผลผลิตท่ีไดรับ 
3 การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 
     การบริการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําไมท่ัวถึง      อธิบายถึงวัตถุประสงคของการดํา เนินงานให
เกษตรกรเขาใจ วาเปนการทําแปลงสาธิตใหเกษตรกร
ไปศึกษาและนําไปปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเอง 
     การใชประโยชนและการดูแลรักษากิจกรรม
ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีไดรับการสนับสนุน 
      แนะนําใหเกษตรกรใชประโยชนจากกิจกรรมท่ี
ไดรับอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใชปจจัยการ
ผลิตของกรมพัฒนาท่ีดิน 
4 การปรับปรุงดินดวยวัสดุปูน 
      การวิเคราะหตัวอยางดินกอนและหลังใชปูน      วิเคราะหดินหรือทําแผนท่ีแสดงความเปนกรดเปนดาง
ของดิน สําหรับบริการวัสดุปูนตามตองการปูนของดิน 
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     การบริการวัสดุปูน       บริการปูนใหสอดคลองกับตามความตองการปูนของ
ดินและพื้นท่ีเพาะปลูก 
     ประโยชนท่ีไดรับจากการใชวัสดุปูน      ขอมูลประโยชนจากการใชปูนไมชัดเจน ควรทําความ
เขาใจกับเกษตรกรวาเปนการปรับสภาพความเปนกรด
ของดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืชและใชตามคําแนะนํา
ของเจาหนาท่ี 
5 การผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพ (สารเรงพด.) 
     การวิเคราะหถึงปญหาทรัพยากรดิน      ควรมีการวิ เคราะหถึงปญหาของทรัพยากรดิน 
เพื่อท่ีจะไดทราบถึงปจจัยและอัตราของวัสดุปรับปรุง
ดิน 
 
     วัสดุทําปุยอินทรียชีวภาพหายาก      สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพภายในครัวเรือน   
      อัตราสวนการใชปุยอินทรียชีวภาพไมแนนอน      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตการณใชปุยอินทรีย
ชีวภาพ ชนิดของปุยอินทรียชีวภาพกับชนิดพืชท่ีปลูก 
     ประโยชนปุยอินทรียชีวภาพ      ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนของปุย
อินทรียชีวภาพ 
6 การรณรงคงดเผาฟางและไถกลบตอซังพืช 
      ปญหาทรัพยากรดินในพื้นท่ีรณรงคงดเผาฟาง
และไถกลบตอซังพืช 
     วิเคราะหดินและสภาพพื้นท่ี สําหรับใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและแกไข 
     การพัฒนาท่ีดินภายหลังไมเผาฟางและไถกลบ
ตอซังพืช 
     ควรแนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรมีการพัฒนา
ท่ีดินโดยใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนา เชน พืชปุย
สด วัสดุปูน 
     ประโยชนจากการงดเผาฟางและไถกลบตอซัง
พืช 
     ควรแนะนําใหเกษตรกรสังเกตประโยชนจากการงด
เผาฟางและไถกลบตอซังพืช เชน ความรวนซุยของดิน 
สัตวในดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีไดรับ 
7 การใชประโยชนจากแหลงน้ําขนาดเล็ก 
     การใชประโยชนจากสระน้ําในไรนาและแหลง
น้ําขนาดเล็ก 
     ควรมีการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณขอบๆ สระนํ้า ดวย
ปจจัยการผลิตตางๆ  ของกรมพัฒนาท่ีดินและใช
ประโยชนจากน้ําในสระอยางมีประสิทธิภาพรวมกับ
เล้ียงปลา 
     การดูแลรักษาสระนํ้าและแหลงน้ําขนาดเล็ก      แนะนําใหเกษตรกรชวยกันดูแลรักษาบอน้ํา เชน มี
การปลูกหญาแฝก ซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหาย เพื่อให
สระนํ้าสามารถใชไดอยางยั่งยืน 
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8 การฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเล้ียงกุงกุลาดํา 
     ตรวจสอบสมบัติดิน      ปรับปรุงดินตามสภาพปญหาของดินกอนและหลัง
ปลูก 
     การพัฒนาท่ีดิน      แนะนําใหเกษตรกรใชปจจัยการผลิตของกรมพัฒนา
ท่ีดินฟนฟู แกไขและปรับปรุงบํารุงดินใหสามารถ
เพาะปลูกได 
     การติดตามของเจาหนาท่ี      ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานภายหลังจากท่ี
ดําเนินการไปแลว เชน การเปล่ียนแปลงสมบัติดิน การ
เจริญเติบโตของพ้ืนท่ีปลูก 
9 จุดเรียนรูประจําตําบล/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
    สถานท่ีจัดทําจุดเรียนรู      จุดเรียนรูควรมีการจัดสถานท่ีเปนสวนๆ เชน พื้นท่ี
แสดงปจจัยการผลิต แผนท่ีและแผนพับตางๆ ของกรม
พัฒนาท่ีดิน ปายแสดงพื้นท่ีจุดเรียนรู แปลงสาธิต เปน
ตน 
10 เกษตรอินทรียในโรงเรียน 
    การสงเสริมและขยายผล      ควรสงเสริมและขยายผลอยางตอเนื่อง  
 
 
1.2 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี (บริการวิเคราะหดินและใหคําแนะนําการจัดการดิน น้ําและพืช) 
   1) การวิเคราะหดินในพื้นท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา : มีการวิเคราะหความเปนกรดเปนดางและความ
เค็มของดิน สวนใหญเกษตรกรไมทราบคา ขาดการติดตามการเปล่ียนแปลงทรัพยากรดิน
ภายหลังท่ีไดปลูกพืชไปแลว มีหลายพื้นท่ีปลูกแลวไมไดผลหรือเพาะปลูกไมได เนื่องจาก
พื้นท่ีผานการเล้ียงกุงกุลาดํา มีสภาพปญหาหลากหลายมาก 
   ขอเสนอแนะ : ควรมีการติดตามและวิเคราะหดินภายหลังจากท่ีไดดําเนินงานไปแลวเปนระยะๆ 
เพื่อจะไดหาทางแกไข ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ทําใหการปลูกพืชไดผล 
   2) พื้นท่ีบริการวัสดุปูน : ในพื้นท่ีบริการวัสดุปูน เชน หินปูนฝุนและโดโลไมท สวนใหญบริการ
ตามความตองการของเกษตรกรหรือแจกจายโดยไมไดคํานึงสภาพปญหาของดิน เชน ไมมี
การตรวจสอบความเปนกรดเปนดางของดินกอนและหลังดําเนินงาน ทําใหการแกไข
ปญหาความเปนกรดของดินไมคอยไดผล 
   ขอเสนอแนะ : ควรศึกษาและทําแผนท่ีการสงเสริมการใชวัสดุปูน เพื่อแกไขปญหาความเปนกรด
ของดิน อบรมและเผยแพรการใชวัสดุปูนตามสภาพปญหาของดิน ไมใชไดเทาไร ก็เฉล่ีย
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ใชตามพื้นท่ีท่ีมีอยูกับวัสดุปูนท่ีไดรับ ทําใหการใชวัสดุปูนไมไดผล นอกจากนี้ยังสามารถ
นําไปใชทํางบประมาณการสงเสริมการใชวัสดุไดดวย 
 
 1.3 การกําหนดเขตการใชท่ีดินและสํารวจสภาพการใชท่ีดิน 
   การจัดทํารายงานการสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน ไมเรียบรอยภายหลังจากส้ินสุดงาน
ภาคสนาม แตไดจัดแบบอนุรักษดินและน้ําสําหรับการจัดของบประมาณ เพื่อการ
ดําเนินงานการอนุรักษดินและน้ําในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน 
 ขอเสนอแนะ : ควรจัดทําเอกสารใหพรอมภายหลังการดาํเนินงาน เพื่อใหเจาหนาท่ีของสถานีทราบถึง
ปญหาและความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 
1 สรุปผลการตรวจราชการดานผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมตางๆ ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  12 
 1) สงเสริมการอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก 
  ผลการตรวจ 
   ปลูกหญาแฝกแลวตาย แลวไมมีการปลูกซอมแซม 
   ไมมีการดูแลรักษาหญาแฝกที่ปลูก 
  แนวทางแกไข 
   ควรมีดูแลรักษาและปลูกซอมหญาแฝกท่ีตาย โดยการขอหญาแฝกเพ่ิมเติม ตัดแตงใบหญา
แฝก เพื่อใหหญาแฝกแตกกอและเจริญเติบโตดี  
   พื้นท่ีดินไมดี เชน เปนหนิหรือลูกรัง ควรใหปุยหมักหรือปุยคอกในชวงเตรียมดิน 
 2) สงเสริมการใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน (ปอเทือง ถ่ัวพราและถ่ัวพุมดํา) 
  ผลการตรวจ 
   เกษตรกรปลูกพืชปุยสดไมถูกตองตามคําแนะนํา เชน ใชในอัตราท่ีสูงหรือตํ่าตามเมล็ดพันธุ
พืชปุยสดท่ีไดรับมา 
   เมล็ดพันธุพืชปุยสดแจกจายไมตรงตามฤดูกาลที่เกษตรกรตองการ 
   ประโยชนท่ีไดรับจากใชพืชปุยสดบํารุงดนิ เกษตรกรใหคําตอบท่ีไมชัดเจน  
  แนวทางการแกไข 
   จัดหาเมล็ดพันธุตามความตองการของเกษตรกรและแจกจายตามฤดูกาล 
   เนนอัตราการใชพืชปุยสดใหถูกตองตามคําแนะนํา 
   ควรเนนใหเกษตรกรสังเกตประโยชนท่ีไดรับจากปรับปรุงบํารุงดิน เชน การเปล่ียนแปลง
สมบัติดิน การใชปุยเคมี การเจริญเติบโตและผลผลิต สัตวในดิน เปนตน  
 3) งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา หรือเขตพัฒนาท่ีดิน 
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  ผลการตรวจ 
   ไมมีรายงานสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน  
   งานออกแบบการอนุรักษดนิและน้ํา ไมเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีจริง 
   เกษตรกรใชประโยชนจากกิจกรรมท่ีไดรับยังไมสมบูรณตามวัตถุประสงค 
  แนวทางการแกไข 
   จัดทํารายงานดินและวางแผนการใชท่ีดนิ และออกแบบอนุรักษดนิน้ําใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา 
   ควรออกแบบการอนุรักษดนิน้ําในพื้นท่ี โดยใหเกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีสวนรวม  
   กิจกรรมท่ีเกษตรกรไดรับ ควรนําไปใชเกดิประโยชน โดยมีการพัฒนาท่ีดินดวยปจจัยการ
ผลิตของกรมพัฒนาท่ีดินรวมดวย เชน ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสด ปุยหมักรวมกับน้าํหมักชีวภาพ วัสดุปูนและ
หญาแฝก 
 4) การปรับปรุงดินดวยวัสดปุูน 
  ผลการตรวจ 
   ไมมีการวิเคราะหความเปนกรดดางของดินกอนและหลังการใชวัสดุปูนหรือทําแผนท่ีแสดง
ความเปนกรดเปนดางของดนิสําหรับการบริการวัสดุปูนหรือจัดทํางบประมาณในการใชวัสดุปูน  
   อัตราการใชวสัดุปูนไมชัดเจน เกษตรกรใชตามวัสดุปูนท่ีไดรับมา ไมสอดคลองกับเนื้อท่ี
เพาะปลูก 
   ประโยชนท่ีไดรับจากการใชวัสดุปูน เกษตรกรตอบไมชัดเจน 
  แนวทางการแกไข 
   ควรมีการวิเคราะหดนิหรือทําแผนท่ีแสดงความเปนกรดเปนดางของดนิ    สําหรับบริการ
วัสดุปูนตามตองการปูนของดินและใชทํางบประมาณการปรับปรุงดินดวยวสัดุปูนในพ้ืนท่ีดนิกรดหรือดิน
เปร้ียวจดั  
   บริการวัสดุปูนใหสอดคลองกับตามความตองการปูนของดินและพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเกษตรกร
ใชปลูกพืช  
   เนนใหเกษตรกรใชวัสดุปูนตามความตองการปูนของดนิ สภาพพื้นท่ีและชนิดพืชท่ีปลูก     
(ท่ีลุมหรือท่ีดอน) โดยใชใหเพียงพอเปนพืน้ท่ีๆ  
   ขอมูลประโยชนจากการใชวัสดุปูนไมชัดเจน    ควรทําความเขาใจกับเกษตรกรในดานการใช
วัสดุปูนเพื่อปรับสภาพความเปนกรดของดิน    สังเกตประโยชนท่ีไดรับจากการใชวัสดุปูน   เชน  การ
เปล่ียนแปลงความเปนกรดเปนดางของดิน การเจริญเติบโตและการใหผลผลิต ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 5 สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร (สารเรงพด.) 
  ผลการตรวจ 
   ไมมีการวิเคราะหปญหาทรัพยากรดินและสภาพพื้นท่ีในพื้นท่ีใชสารอินทรียทดแทนการใช
สารเคมีทางการเกษตร 
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   วัสดุทําปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพหายาก และมีคุณภาพไมแนนอน (ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีนํามาใช) 
   ประโยชนท่ีไดรับจากการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีไดคําตอบท่ีไมชัดเจน 
  แนวทางการแกไข 
   ควรมีการวิเคราะหปญหาทรัพยากรดินและสภาพพื้นท่ีท่ีมีการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี เชน มีการปรับปรุงแกไขปญหาดวยปจจัยการผลิต
ตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินกอน 
   ควรเนนการผลิตสารอินทรียในครัวเรือนหรือกลุม ไมควรเนนเร่ืองการคา เนื่องจากคุณภาพ
ของสารอินทรียท่ีผลิตไดมาจากวัสดุท่ีแตกตางกัน 
   ควรเนนใหเกษตรกรสังเกตประโยชนท่ีไดรับจากการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี เชน 
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรดิน ส่ิงท่ีมีชีวิตในดิน การเจริญเติบโตและผลผลิต สุขภาพของเกษตรกรและ
ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 6 การรณรงคงดเผาฟางและตอซัง 
  ผลการตรวจ 
   ควรมีการศึกษาสภาพปญหาของพื้นท่ีงดเผาฟางและตอซังพืช เชน  ดินทราย  ดินเปร้ียวจัด 
ดินเค็ม ดินต้ืน 
   ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงานไมชัดเจน   เชน  การเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน การ
เจริญเติบโตและผลผลิตขาว สัตวในดินหรือส่ิงแวดลอมบริเวณท่ีไมมีการเผาฟางหรือตอซังพืช 
  แนวทางการแกไข 
   เลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการรณรงคงดเผาฟางและตอซัง 
   ควรมีการอธิบายถึงประโยชนของการงดเผาฟางและตอซังใหกับเกษตรกร สังเกตการ
เปล่ียนแปลงสมบัติดิน สัตวในดิน โรคและแมลง  
 7 กิจกรรมการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน  
  ผลการตรวจ 
   การใชประโยชนจากสระน้ํามีนอย 
   ไมมีการพฒันาท่ีดินบริเวณขอบสระนํ้า 
  แนวทางการแกไข 
   ใชประโยชนจากน้ําในสระ เชน ปลูกพืชบริเวณขอบสระนํ้าหรือพื้นท่ีใกลเคียง และเล้ียงปลา
ในสระนํ้า  
   ปลอยใหดินขอบสระยุบตัว ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสด    ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก  ปุย
คอกรวมกับวัสดุปรับปรุงดินและปลูกหญาแฝกบริเวณรอบคันและของสระน้ํา 
 8 ฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
  ผลการตรวจ 
   ไมมีการตรวจสอบดินหลังการดําเนินงาน 
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   ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีดินภายหลังจากท่ีไดดําเนินการไปแลว  
  แนวทางการแกไข 
   ตรวจสอบดิน เพื่อปรับปรุงดินตามสภาพปญหาของดินกอนและหลังปลูก 
   ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานภายหลังจากท่ีดําเนินการไปแลว   เชน   การเปล่ียนแปลง
สมบัติดิน การเจริญเติบโตของพ้ืนท่ีปลูก 
 9 กิจกรรมจุดเรียน/ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
  ผลการตรวจ 
   ไมมีอาคารหรือศาลาเรียนรู   สําหรับปดแผนปายและเก็บปจจัยการผลิตตาง ๆ    ของ         
กรมพัฒนาท่ีดิน 
   ขาดอุปกรณตรวจสอบดิน แผนท่ีดิน-สภาพการใชท่ีดิน    และโปสเตอรประชาสัมพันธ
ปจจัยการผลิตตางๆ ดานการพัฒนาท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน 
   ไมมีบัญชีเบิกจายวัสดุปรับปรุงดินและสมุดเยี่ยมชมประจําจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรู 
  แนวทางการแกไข 
   พื้นท่ีจุดเรียนรู/ศูนยเรียนรูและแปลงสาธิตควรอยูในบริเวณเดียวกัน    และมีอาคารสําหรับ
แสดงปจจัยการผลิต เอกสารและโปสเตอรเผยแพรดานการพัฒนาท่ีดิน 
   อุปกรณ วัสดุปรับปรุงดิน เอกสารและแผนโปสเตอร ควรมีครบและแสดงไวในท่ีเห็นชัด 
   ควรมีสมุดบันทึกเยี่ยมชมสวน เอกสารเบิกจายวัสดุปรับปรุงดิน    สําหรับไวใหเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ 
 10 กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ผลการตรวจ 
   ไมมีการปลูกซอมและตัดแตงหญาแฝก 
  แนวทางการแกไข 
   ดูแลรักษา โดยการปลูกซอมและตัดแตงใบหญาแฝกใหสมบูรณอยูตลอดเวลา  
 11 เกษตรอินทรียในโรงเรียน 
  ผลการตรวจ 
   บางโรงเรียนทําไดดีมาก บางโรงเรียนตองเขาไปแนะนําเร่ืองการปรับปรุงดินกอนปลูกพืช 
  แนวทางการแกไข 
        โรงเรียนท่ีทําไดดีมาก ควรไดรับการสนับสนุนและเผยแพรให ผูอํานวยการพัฒนาท่ีดินเขต 
  และผูบริหารกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย บางโรงเรียนควรเขาไปติดตาม ใหความรูและสนับปจจัยการ 
  ผลิตตางๆ ของ กรมพัฒนาท่ีดินเพิ่มเติม 
